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Abstract  
Background and Aim: The eternal life of the infernal means eternal retention in hell, which has long been 
discussed by commentators and religious scholars. In the present study, the constantly of torment of the 
infernals will be criticized based on the principles of the Hekmate Motealiye and from the Perspective of the 
Holy Quran. 
Materials and Methods: In this article, a library study is performed using descriptive-analytical method. 
Findings: It should not be assumed that low and cruel delegations are hard on the soul, and as a result, a new 
kind of singleness arises in human beings who will always exist, and that singleness will be tormented 
forever. 
Conclusion: Despite the fact that eternity in torment, or in other words, the immortality of torment, is one of 
the certainties in believes which is not essentially inconsistent with moral principles; but at the same time, it 
should be noted that if vile morals and ugly facial expressions do not enter the soul and not to be associated 
with its essence, that is, the soul is inherently pure and on a temporary basis, it has taken on ugliness and 
cruelty like the sinful believers, Such a spirit finally abandons that face and those states disappear from it; 
Because these status are in fact partial and unnatural.  
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 چكیذُ
ؿك  .پوٚٞبٖ ثٛؿٜ اًت وٝ ام ؿیلثبم ٔٛكؿ ثغج ٔفٌلاٖ ٚ ؿیٗ ثبُـ ٔیؽّٛؿ ؿٚمؽیبٖ ثٝ ٤ٔٙی ٔب٘ـٌبكی اثـی ؿك ؿٚمػ  سهیٌِ ٍ ّذف:
  .ؽٛاٞـ ُـ پلؿاؽتٝ، ٚ آیبت للآٖ ٝیٔت٤بِ عىٕت یٔجب٘ اًبى ثل بٖیؿٚمؽ ؽّٛؿ ٘مـ ثٝپوَٚٞ عبٗل 
 ٌلؿؿ.  ا٘زبْ ٔیای  تغّیّی ٚ ثب اًتفبؿٜ ام ٔٙبث٢ وتبثؾب٘ٝ ـ ثب كٍٚ تٛٓیفیعبٗل ٔمبِٝ  ّا: هَاد ٍ رٍش
 ثٝ اٌ٘بٖ ؿك رـیـی ٔزلؿ آٖ ١ٛ٘ ٌٝلؿؿ ٚ ؿك ٘تیز ٘في ؿك كاًؼ ُمبٚتٕٙـا٘ٝ، ٚ پٌت ٞبی ٞیأت٘جبیـ صٙیٗ پٙـاُت وٝ ّا:  یافتِ
  .ٔزلؿ ٔنثٛك اًت وٝ ثٝ ٓٛكت اثـی ؿك ٣قاة ؽٛاٞـ ثٛؿؿاُت ٚ  ؽٛاٞـ ٚرٛؿ ٕٞٛاكٜ وٝ آیـ ٔی ٚرٛؿ
ٕبت ا٣تمبؿی اًت وٝ اًبًبً ثب آَٛ ت٤جیلی ربٚؿاٍ٘ی ٣قاة یىی ام ٌّٔؽّٛؿ ؿك ٣قاة یب ثٝ  وٝ ایٗكغٓ  ، ٣ّی٣جبكتیثٝ گیزی:  ًتیجِ
 آٖ فات ٔالئٓ ٚ ٘یبثـ كاٜ ٘في ؿك ٓٛكت، مُت عبالت ٚ كفیّٝ اؽالق أب ؿك ٣یٗ عبَ ثبیـ تٛرٝ ؿاُت وٝ اٌل ،اؽاللی ٔٙبفبتی ٘ـاكؿ
 ٌٟٙىبك، بٖٔؤٔٙ ٘فٛى ٔب٘ٙـ اًت، ٌلفتٝ ؽٛؿ ای ثٝ ُمبٚتٕٙـا٘ٝ ٞبی ٞیأت ٚ عبالت ثب٤ِلٕ ٚ ثٛؿٜ ٤ًیـ ٘فٛى ام ٘في ی٤ٙی ٘جبُـ،
غیل  ٚ لٌلی عبِت عبالت ٔنثٛك ؿك ٚال٢ یه ، میلاٌلؿؿ ٔی مایُ اٚ ام عبالت آٖ ٚ وٙـ ٔی كٞب كا ٓٛكت آٖ ثبالؽلٜ ٘فٌی، صٙیٗ
  .اًت ٛجی٤ی
 ٝیٔت٤بِ عىٕت ی؛آَٛ اؽالل؛ اؽالق ؛ؿٚمؽیبٖ ّٛؿؽ ؛للآٖ ولیٓ :یكلیذگاى ٍاص
 
 25و همكاران/  یسیدحسه بطحای ...و هیمتعال حكمت یمباو اساس بر انیدوزخ خلود وقد و یررسب
 ِهمذه
ثلای  ثٝ ٣ٙٛاٖ یه اثناك ٟٔٓ« ؿیٗ»ام یه ٠ٙٔل وّی، 
ت٠ٙیٓ كٚاثٚ ٔیبٖ اٌ٘بٖ ثب ؽـا ٚ ٕٞضٙیٗ ث٤ُـ ٤ٔٙٛی كٚاثٚ 
اًتب، یىی ام ؿك ٕٞیٗ ك .ُٛؿ ٔیٞب ثب یىـیٍل ٔغٌٛة  اٌ٘بٖ
اك ٌلفتٝ ٞبی ؿیٙی لل ثٌیبك ٟٕٔی وٝ ٔٛكؿ تٛرٝ آٔٛمٌٜٔبئُ 
یىی ام  .ثبُـ ٔیا٣ٕبَ اٌ٘بٖ  اًت، ثغج پبؿاٍ ٚ ٣مٛثت
ٞبی ٔنثٛك ٔٛكؿ تٛرٝ  ٞبی ؽبٓی وٝ ؿك ف٘بی آٔٛمٜ ٚیوٌی
« اثـی»٘ٛیٌٙـٌبٖ ٚ ؿإِ٘ٙـاٖ ٣ّْٛ ؿیٙی للاك ٌلفتٝ اًت، 
ایٗ  .ثبُـ ٔیی ام ا٣ٕبَ اٌ٘بٖ ٞبی ٘بُ ٞب ٚ ٣مٛثت ثٛؿٖ پبؿاٍ
ٚیوٌی ؿك اؿثیبت ٘ٛیٌٙـٌبٖ ٚ ؿإِ٘ٙـاٖ رٟبٖ اًالْ تغت 
 .ٔٛكؿ ثغج ٚ ثلكًی للاك ٌلفتٝ اًت« ؽّٛؿ»٣ٙٛاٖ 
 یٗتل ٟٔٓ رنء ولیٓ للآٖ ؿك «٣قاة ؿك ؽّٛؿ» ٌٔأِٝ
 ولیٓ للآٖ ؿك .ُٛؿ ٔیٔغٌٛة  «٤ٔبؿُٙبًی» ١ٛٗٛٔ ٌٔبئُ
 اُبكٜ «٣قاة ؿك ؽّٛؿ» ثٝ ٖآ ؿك وٝ ؿاكؿ ٚرٛؿ ٔت٤ـؿی آیبت
 ای ٚیوٜ تٛرٝ اًالْ رٟبٖ ؿإِ٘ٙـاٖ ،اًبى ایٗ ثل .اًت ُـٜ
 ثغج ثٝ ؿك اكتجبٙ ثب ٌٔبئُِ ٔؾتّف آٖ ٚ ؿاُتٝ ١ٛٗٛٔ ایٗ ثٝ
وـاْ  ٔنثٛك ٞل٘ٛیٌٙـٌبٖ ٚ ؿإِ٘ٙـاٖ  .ا٘ـ پلؿاؽتٝ ثلكًی ٚ
ثب كٚیىلؿٞبی ٔؾتّف ام رّٕٝ كٚیىلؿ فٌّفی، ٣لفب٘ی، والٔی، 
 .ا٘ـ پلؿاؽتٝ« ؽّٛؿ ؿك ٣قاة» ٌٔأِٝثٝ ثلكًی  ...ی ٚللآ٘
ثـیٟی اًت وٝ تفبٚت ؿك كٚیىلؿٞب ٔٛرت ایزبؿ تفبٚت ؿك 
 ٠٘ل اؽتالف ؿك ایٗ ٔیبٖ .(1) ُٛؿ ٔیٞب ٚ ٠٘لات  ؿیـٌبٜ
 ؿٚ ام ٣ٕـتبً ١ٛٗٛٔ ایٗ اكتجبٙ ثب ؿك اًالٔی ا٘ـیِٕٙـاٖ
 اة٣ق ؿك ٔؾَّـّ وٝ وٌی ٔٔـاق ؿك اؽتالف ـ1 اًت: رٟت
صٝ وٌی ثٝ ٓٛكت  وٝ ایٗاًت، یب ثٝ ت٤جیلی اؽتالف ؿك 
 ؿٚاْ ؿكثبكٜ اؽتالف ـ2 ؿائٕی ؿك ٣قاة للاك ؽٛاٞـ ٌلفت؛
 .٣قاة ؿاُتٗ
ٞبی ثِٟتی  ؿك للآٖ ولیٓ، ربٚؿاٍ٘ی ثِٟت ٚ ٤ٕ٘ت
أب پلًِی وٝ ؿك  ،ٚ تأویـ للاك ٌلفتٝ اًت تأییـٓلاعتبً ٔٛكؿ 
ؿك اكتجبٙ ثب  ٌٔأِٝایٗ ایٗ اًت وٝ آیب  ،ُٛؿ ٔیایٙزب ٜٔلط 
تل، آیب  ؿٚمػ ٚ ؿٚمؽیبٖ ٘ین ٓبؿق اًت؟ ثٝ ثیبٖ ًبؿٜ
ؿٚمؽیبٖ ثٝ ٓٛكت اثـی ؿك ٣قاة ؿٚمػ للاك ؽٛاٞٙـ ٌلفت ٚ 
 ٣قاة ؿٚمػ ُٛ٘ـ؟ٌٙبٞبٖ ؽٛؿ ثبیـ ٔتغُٕ  ٜیب ٓلفبً ثٝ ا٘ـام
 ، ثبیـ ٔیبٖ ؿیـٌبٜ ٔىبتت فٌّفیؿك پبًؼ ثٝ ایٗ پلًَ
یل ٔىبتت فٌّفی لبئُ ثٝ تفىیه ؿاكای ٌلایَ ٣لفب٘ی ٚ ًب
ٞبی ٣لفب٘ی  ؿك ٚال٢ ٔىبتت فٌّفی وٝ ؿاكای ٌلایَ .ُٛیٓ
 .ا٘ـ پلؿاؽتٝ« ؽّٛؿ» ٌٔأِٝثیِتل ام ًبیل ٔىبتت ثٝ  ،ثبُٙـ ٔی
 پیلٚاٖ ٔىتت عىٕت ٔت٤بِیٝ ؿیـٌبٜاؽیل ٘ین  ٝؿك ٔیبٖ ؿًت
ام  ثیِتل ٞبی ٣لفب٘ی ام ایٗ رٟت وٝ ؿك ٔىتت ٔنثٛك ٌلایَ
، عبئن إٞیت تت ٔٛكؿ تٛرٝ للاك ٌلفتٝ اًتًبیل ٔىب
اثـی « ؿٚمػ»٤ٔتمـ٘ـ وٝ  پیلٚاٖ ایٗ ٔىتت .ثبُـ ٔی
 ٣قاة»نٚٔبً ثٝ ایٗ ٤ٔٙب ٘یٌت وٝ أب ایٗ أل ِ ،ثبُـ ٔی
 ؿك پوَٚٞ عبٗل اثتـا ثب ثلكًی .٘ین اثـی اًت« ؿٚمؽیبٖ
للآٖ ولیٓ ٚ كٚایبت ٔلتجٚ ٚ ٕٞضٙیٗ  آیبت ثلؽی ام
 ثبما٘ـیِی ؿكثٝ ؿ٘جبَ  ی ٚ والٔی ٔؾتّفٞبی فٌّف ؿیـٌبٜ
یٓ ثٛؿ ٚ ؿك ٟ٘بیت ثٝ ٛٛك ؽبّ ؽٛاٞ« ؽّٛؿ ؿٚمؽیبٖ» ٔفْٟٛ
كٚیىلؿ پیلٚاٖ ٔىتت عىٕت ٔت٤بِیٝ كا ٔٛكؿ ٘مـ ٚ ثلكًی 
 .للاك ؽٛاٞیٓ ؿاؿ
 
 تحمیك پیشیٌِ ٍ ًظزی هثاًی
 ١ٛٗٛٔ ؿك ٔت٤ـؿی ٚ ٔؾتّف ٔمبالت ٚ وتت ٞلصٙـ
 آیبت ثب ثغج تٜجیك ِىٗ ،تاً ُـٜ ٍ٘بُتٝ «٣قاة ؽّٛؿ»
 ُـٜ ؿیـٜ تل وٓ ُىُ ایٗ ثٝ آٖ تٛٗیظ ٚ تجییٗ ٚ ولیٓ للآٖ
 آٖ ام ،ا٘ـ ولؿٜ تٛرٝ ؽّٛؿ ٌٔأِٝ ثٝ فلاٚا٘ی ٞبی پوَٚٞ .اًت
 ؿك یٍب٘یٌّپب یثٜغبئعٌٗ ـیً پوَٚٞ ثٝ تٛاٖ ٔی رّٕٝ
 ُیتغّ ٚ ثلكًی ثب پوَٚٞ ایٗ ؿك وٝ ولؿ اُبكٜ 1392 ًبَ
 ثلای ؿالیّی بٖیؿٚمؽ ٣قاة یربٚؿاٍ٘ ی٘ف ؿك ی٣لث اثٗ ٝی٠٘ل
 ٕٞضٙیٗ .ٜ اًتُـ ثیبٖ بٖیؿٚمؽ ٣قاة یربٚؿاٍ٘ ی٘ف
 یثلكً ٚ ٘مـ ثب پوِٚٞی ؿك 1390 ًبَ ؿك ٕٞىبكاٖ ٚ یجبریؿ
 ا٘مٜب١ ،ٔالٓـكا ٚ ی٣لث اثٗ ٠٘ل ام رٟٙٓ ٣قاة ا٘مٜب١ ُیؿال
 ثل ؿیٙی ّ٘ٔٛ ثب ٔٙبفی كا آٖ ٚ ؿاؿٜ للاك ا٘تمبؿ ٔٛكؿ كا ٣قاة
 ؿك 1391 ًبَ ؿك ٞبتف، بٖیوٛٞ بٜیً ٕٞضٙیٗ .ا٘ـ ُٕلؿٜ
 ٍ٘لٍ ؿك یاؽلٚ ٣قاة عـٚؿ ٚ تیفیو ٣ٙٛاٖ ثب پوِٚٞی
 ثلكًی ٔٛكؿ كا ٣لثی اثٗ ٠٘لیٝ ،ی٣لث اثٗ ٗیاِـ یٔغ ی٣لفب٘
 ٔٙبفی اؽلٚی ٣قاة ؿك ؽّٛؿ وٝ اًت ؿاُتٝ ثیبٖ ٚ ؿاؿٜ للاك
 اؽاللی آَٛ ٠ٙٔل ام عبٗل پوَٚٞ ؿك .ثبُـ ٔی اِٟی كعٕت
 ؿٚمؽیبٖ ؽّٛؿ ٌٔأِٝ ثلكًی ثٝ ولیٓ للآٖ ٘ٛكا٘ی آیبت ٚ
  .ُٛؿ ٔی پلؿاؽتٝ
 1399و حقوق شهروودی، اخالق زیستی وامه  ویژه/ مجله اخالق زیستی، 26
 خلَد هعٌی ـ1
 ٤ٔٙبی ثبة ؿك ٔؾتّفی ٞبی ثیبٖ: لغت در خلَد -1-1
 ٞب آٖ ام ثلؽی ثٝ ایٙزب ؿك وٝ اًت ٜٔلط ُـٜ «ؽّٛؿ» ِغٛی
  وٙیٓ: ٔی اُبكٜ
 «الدوامُ  و قاءُ الب   بالضم: الُخْلدُ » :المحیط القاموس -1-1-1
(2). 
 ،«یربٚؿاٍ٘» ٤ٔٙبی ثٝ ِغت ؿك ؽّٛؿ إِٙزـ: -2-1-1
 .(3) اًت «یٍِیٕٞ» ٚ «تیاثـ» ،«ثمب» ،«ؿٚاْ»
 بیالش عنه ابطاء دام، خلد: خلود،» :الابجد المنجد -3-1-1
 .(3) «خلدیل خلق کانه اسنّ  قد و والضعف
 ؿك  ثمبء  اًتٕلاك  ٤ٔٙبیثٝ  ؿٚاْ :اللغه فی الفروق -4-1-1
 صٙب٘ىٝ وٙـ، ٕ٘ی الت٘بء  كا  ؽبٓی ٚلت ٚ اًت اٚلبت ٕٞٝ
ثٝ  ؽّٛؿ أب ،« دائما  یزال لا و دائما یزل لم الله ان» :ُٛؿ ٔی ٌفتٝ
 ایٗ كٚ ام .ثبُـ  آغبم  ؿاكای وٝ اًت مٔب٘ی  ام ثمب اًتٕلاك ٤ٔٙبی
 .(4) اًت ٔتفبٚت ؿٚاْ ثب
 بٖیآؿٔ ٚ ٔٛرٛؿات ثمبی ی٤ٙی ،ؽّٛؿ» :المفردات -5-1-1
 «ٌلؿؿ ٣بكٕ ٞب آٖ ثل لییتغ ٚ فٌبؿ وٝ ایٗ ثـٖٚ ،حبثت عبَ ثل
(5). 
 ٚ ٔب٘ـٖ پبیـاكی، ٤ٔٙی ثٝ ؽّٛؿ» :اللغه مقاییس معجم .6
 (6) «ثبُـ ٔی ؿائٓ البٔت
 «ؽّٛؿ» ٤ٔٙبی ُـٖ ٚاٗظ ثلای: اصطالح در خلَد -2-1
 پلؿامیٓ: ٔی اًالٔی ا٘ـیِٕٙـاٖ ام ٘مُ صٙـ فول ثٝ آٜالط ؿك
 اللازم و البقاء و الدائم الثبات والخلد:» مٔؾِلی: -1-2-1
 .(7) «ینقطع لا الذی
 ٤ٔٙبی ثٝ كا ؽّٛؿ ٤ٔتنِٝ» آّٔی: رٛاؿیا...  آیت -2-2-1
 ، أبؿا٘ٙـ ٔی حجبت ٚ المْ ٤ٔٙبی ثٝ ثّىٝ،ؿا٘ٙـ ٕ٘ی ٕٔتـ مٔبٖ
 ٔىج یب ٛٛال٘ی ٚ ؿا٘ٙـ ٔی ٕٔتـ مٔبٖ ٤ٔٙبی ثٝ كا آٖ اُب٣لٜ
 .(8) «ا٘ـ ٌلفتٝ ٛٛیُ
 وّٕٝ اًت٤ٕبَ ٔٛاكؿ ثٝ تٛرٝ ثب» كامی: فؾل -3-2-1
 ثل اٚ اٛالق ٚ اٚ كٚط ِغبٝ ثٝ اٌ٘بٖ ثل آٖ اٛالق ٔب٘ٙـ ؽّٛؿ،
 آُ ؽالف ٔزبم، ٚ اُتلان وٝ ایٗ ثٝ ٣ٙبیت ثب ٚ )ٔؾّـ( ٚلف
 ٕٞبٖ آؽلت رٟبٖ ؿك ؽّٛؿ ٤ٔٙبی وٝ آیـ ٔی ؿًتثٝ  اًت،
 .(9) «اًت ٛٛال٘ی مٔب٘ی
 «ثٛؿٖ مٔب٘ی» ٌٔأِٝ كًـ ثٝ ٠٘ل ٔی وٝ ؿاُت تٛرٝ ثبیـ
 آؽلت ؿك ٌٛییٓ، ٔی ًؾٗ آٖ ام ؿ٘یب ایٗ ؿك وٝ ٤ٔٙبیی ثٝ
 مٔبٖ» ٌٛیـ: ٔی ثبكٜ ایٗ ؿك ینؿی ٔٔجبط اًتبؿ .اًت ٔٙتفی
 للاك٘بپقیلی آٖ ٚیوٌی وٝ اًت ٔتُٔ وٕیت ٚ ٔمـاك ٣ٛ٘ی
 «ُٛؿ ٔی ٔبؿی ارٌبْ ثل ٣بكٕ علوت، ٚاًٜٝثٝ  ٚ ثبُـ ٔی
(10). 
 دٍسخ ـ2
 ٞبیی ٘بْ ٍٕٞی ًمل، ٚ ًزیٗ ٞبٚیٝ، ٤ًیل، ٣ٚیـ، ؿٚمػ،
 اُبكٜ آٖ ثٝ كٚایبت ٚ ولیٓ للآٖ ؿك وٝ اًت «ٓرٟٙ» ثلای
 ایٙزب ؿك .اًت آٔـٜ آٖ ثلای ٞٓ ِٔبثٟی ٤ٔب٘ی ٚ اًت ُـٜ
ؿك  وٝ اًت ٠٘ل ٔـ ،ثبُـ «ؿٚمػ» وٝ رٟٙٓ ٞبی ٘بْ ام یىی
  :ُٛؿ ٔی اُبكٜ آٖ آٜالعی ٚ ِغٛی ٤ٔب٘ی ثٝ اؿأٝ
 تُٛ٘ ثٝ ِغت ؿك «ٓرٟٙ» یب «ؿٚمػ»: لغَی هعٌای -1-2
 كا عٕبْ تب ؿٔٙـ ٔی علاكت آٖ ؿك وٝ ُٛؿ ٔی ٌفتٝ عٕبْ میل
 .(11) وٙـ ٌلْ
 بكسر جهنام، و جهنّم بئر و البعید، القعر الجهنام: -1-1-2
 رٟٙبْ ؛قعرها لبعد جهنّم سّمیت به و القعر، بعیدة الهاء: و الجیم
 ٚ اًت هكف صبٞی رٟٙٓ، صبٜ ٚ اًت میبؿ ٣ٕك بث صبٞی ٘بْ
 .(12) ٘بٔیـ٘ـ ٓرٟٙ كا آٖ ٣ٕمَ، ٕٞیٗ ؽبٛل ثٝ
 ثٝ كا آٖ ُٙبًبٖ ِغت اوخل: اصطالحی هعٌای -2-2
 آ٘بٖ ٠٘ل ام .ا٘ـ آٚكؿٜ اًت، «ثِٟت» ٘میٖ وٝ ٤ٔٙبیی
 اًت ربیٍبٞی لیٗثـت ٚ تلیٗ ٚعِتٙبن «رٟٙٓ» ٚ «ؿٚمػ»
 ٚ وبفلاٖ ِٔلوبٖ، ٔٙبفمبٖ، لایث ت٤بِی ٚ تجبكن ؽـاٚ٘ـ وٝ
 ؿك ایٕبٖ ٘ٛك ٞیش وٝ آ٘بٖ ـ ؽٛؿ ٘بٓبِظ ثٙـٌبٖ ؿیٍل
 .(13) اًت ؿاؿٜ للاك ـ اًت ٘ـاُتٝ ٚرٛؿ ٞبیِبٖ ؿَ
 اخالق ـ3
 .ثبُـ اؽتیبكی ف٤ّی ٘ؾٌت ثبیـ اؽاللی آَٛ یب ٞب ٌناكٜ
 ٌب٘ٝ ٞفت ٔفبٞیٓ ام یىی ثبیـ اؽاللی آُ یه ایٗ ثل ٣الٜٚ
 ؿكثل كا ٟٚیفٝ( ٘بؿكًت، ؿكًت، ٘جبیٌتٝ، ثبیٌتٝ، ثـ، ٛة،ؽ)
 ُـٜ اكائٝ اؽاللی آَٛ ثلای ٔؾتّفی ٞبی ثٙـی ؿًتٝ .ٌیلؿ
فغٛای  .ثبُـ ٔی ٞبیی میلُبؽٝ ؿاكای اؽالق للآ٘ی ٍ٘بٜ ام .اًت
 ٚ ارتٕب٣ی اؽالق فلؿی، اؽالق ٞبی ٔمِٛٝ ؿك كا اؽالق للآٖ
 ثلكًی ثل ٣الٜٚ پوَٚٞ ایٗ ؿك .وٙـ ٔی ثٙـی ؿًتٝ اِٟی اؽالق
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 ایٗ ثلكًی ثٝ ؿٚمؽیبٖ، ؽّٛؿ ٔٛكؿ ؿك للآٖ آیبت ٚ ثنكٌبٖ ٠٘ل
 .ُٛؿ ٔی پلؿاؽتٝ اؽاللی آَٛ ٠ٙٔل ام ٌٔأِٝ
 
 رٍایات ٍ لزآى هٌظز اس عذاب در خلَد
 لزآى در خلَد ـ1
 كُٚٗٝ اؿِ وٝ وٌب٘ی ثلای كا اؽلٚی ٣قاة ولیٓ للآٖ
 عزت اتٕبْ ٌٖ٘جت ثٝ ایِب ٚ ُـٜ البٔٝ ٞب آٖ ثل )ثیّٙٝ(
 ُلن، وفل، ٣ٙبؿ، ثل عبَ ایٗ ثب ٚ  ٓٛكت ٌلفتٝ اًت
 كا ٞب آٖ ٚ ؿا٘ـ ٔی المْ ٚكم٘ـ، ٔی آلاك ًتٓ ٚ ّٟٓ تٛمی، ویٙٝ
 ٔجبكوٝ ُٕ٘ ٜام ًٛك 13آیٝ  ؽٛا٘ـ؛ ٔی اِٟی ٣قاة ٌٔتغك
ا» فلٔبیـ: ٔی ْتُهمْ  ف ل مَّ ة   آیاتُنا جاء  ح   و   ُمبین   ِسْحر   هذا قالُوا ُمْبِصر   ُدواج 
ن ْتها و   بِها ا و   ُظْلما   اّّنُْفُسُهمْ  اْست یق  ةُ  كان   ك یف   ف انُْظرْ  ُعلُوًّ  عاقِب 
 آٔـ، ًٛیِبٖ ثٝ ٔب كُٚٗ ٤ٔزنات وٝ ٍٞٙبٔى ؛الُْمْفِسدین  
 ثبِٛٙبٖ وٝ عبِى ؿك كا ٞب آٖ .اًت آُىبك ربؿٚیى ایٗ ٌفتٙـ:
 ٚ ًتٕىبكا٘ٝ ؿاُت، یمیٗ ٤ٔزنات آٖ ثٛؿٖ اِٟى ثٝ
 ًلا٘زبْ وٝ ثٍٙل تأُٔ ثب پي .ولؿ٘ـ ا٘ىبك ٛیب٘ٝر ثلتلى
 «ُـ؟! صٝ ٔفٌـاٖ
 ٘ٛیٌـ: ٔی آیٝ ایٗ فیُ «تٌٙیٓ تفٌیل» وتبة ٓبعت
 ٚ پیبٔجلی ٞبی ِ٘ب٘ٝ ٚ ٤ٔزنات آیٝ، ایٗ ؿك «آیبت» ام ٠ٙٔٛك»
 ٤ٔٙبی ثٝ «ثٔل» ام فب٣ُ آً «ٔجٔلٜ» .اًت عمیمت
 ثب٘یم ا٘ىبك «رغـ» ٚ «ثؾَ كُٚٙی» ٚ «كُٚٗ» ،«ٚاٗظ»
 ؽـاٚ٘ـ ]ثٙبثلایٗ[ .ؿاك٘ـ ثبٚك آٖ ثٝ لّت ؿك وٝ اًت صینی
 آٔـ، ٞب آٖ ًلا٥ ثٝ ٔب ثؾَ كُٚٙی آیبت وٝ مٔب٘ی فلٔبیـ: ٔی
 ًلوِی ٚ ّٟٓ كٚی ام كا آٖ ٚ اًت آُىبك ًغلی آٖ، ٌفتٙـ:
 اًبى .ؿاُتٙـ یمیٗ ٞب آٖ ثٝ ؿَ، ؿك وٝ عبِی ؿك ولؿ٘ـ، ا٘ىبك
 رٛاكط، ا٣ٕبَِ ٚ اًت ثبُٛ ا٣تمبؿ ٣قاة، ؿك ؽّٛؿ ٔیناٖ ٚ
 ٌٙبٜ ،ثمب ٚ عـٚث ؿك وفل ٚ ُلن وٝ كٚ آٖ ام ٚ اًت آٖ تبث٢
 ُلن میلا ،ُٛؿ ٔی حجت ٌٙبٜ ِغ٠ٝ ٞل وبفل ثلای اًت، وجیلٜ
 ربِٖ ام اِٟی فٜلت ٚ تٛعیـٝ كیِ ل٢ٜٝ ٔخبث ثٝ ٘فبق ٚ وفل ٚ
 حجبت ٕٞیٗ وٝ اًت ٔغفٛٝ فٜلت آُ ٞلصٙـ ٚ اًت آؿٔی
 «ُٛؿ ٔی اثـی ؿٚمػ ٚ ؿائٕی ٤ِٙت ًجت تٛعیـی، فٜلت
(14). 
 ؿُٕٗ ٚ ٤ٔب٘ـ وٝ ا٣تمبؿی وبفل ٌفت تٛاٖ ٔی ثٙبثلایٗ
 آٖ ؿك ٔؾّـ ٚ آتَ ؿك ؿاؽُ اًت، ؽـاپلًتبٖ ٚ ٔٛعـاٖ
 كًتبؽین ٚ پیبٔجلاٖ ثٝ ٚ اًت ٔٛعـ وٝ اٌ٘ب٘ی ثلؽالف اًت،
 ثب اًت ٕٔىٗ فلؿ ایٗ وٙـ؛ ٔی ٌٙبٜ ٌبٞی أب ،اًت ٤ٔتمـ
  .وٙـ پیـا ٘زبت ؽـا اِٚیبی ُفب٣ت یب ٚ ة٣قا ُتغٕ
 ٘ـاكؿ، ٚرٛؿ ٌّٕٔبٖ ا٘ـیِٕٙـاٖ ٔیبٖ اؽتالفی ایٙزب تب
 ٔیبٖ آتَ، ٚ ٣قاة ؿك ؿٚمؽیبٖ ٔب٘ـٖ مٔبٖ ٔـت ٔٛكؿ ؿك أب
 ؿك «ؿٚمؽیبٖ ؽّٛؿ» ثل ثلؽی اًت؛ ُـٜ ایزبؿ اؽتالف ٣ّٕب
  .٘ـاك٘ـ لجَٛ كا «ؽّٛؿ» ؿیٍل، ثلؽی ٚ ٌٞتٙـ ٤ٔتمـ ٣قاة
 ،اًت پلؿاؽتٝ ١ٛٗٛٔ ایٗ ثٝ ٔؾتّفی ت٤بثیل ثب ولیٓ آٖلل
 ،«النّار من نیبخارج هم  ما» ،«خالدون هایف» ت٤جیل رّٕٝ ام
 هایف نیخالد» ،«هایف خلدی» ،«ابدا   هایف نیخالد» ،«هایف نیخالد»
 یف» ،« میمق عذاب» ،«الخلد عذاب» ،«الأرض و الّسموات مادامت
 جهنم یف» ،«العذاب عنهم خّففیلا» ،«خالدون هم العذاب
  .«الخلد دار» ٚ «خالدون
 ،ا٘ـ پلؿاؽتٝ ١ٛٗٛٔ ایٗ ثٝ وٝ آیبتی ام ثلؽی ثٝ ایٙزب ؿك
  :ُٛؿ ٔی اُبكٜ
ِجُدون   لا اّّب دا   فِیها خالِِدین  » سَرُ احشاب: 65آیِ  -1-1  ی 
لِیًّا  یبٚكى ٚ ًلپلًت ٚ ا٘ـ ربٚؿا٘ٝ آٖ ؿك ٕٞیِٝ؛ ن ِصیرا   لا و   و 
 «.٘یبثٙـ ؿٞـ[ ٘زبت اك آ٘بٖ ]وٝ
ُنوا الَّذین   قال   و  » سَرُ شَری: 45یِ آ -2-1  إِنَّ  ٓام 
ِسُروا الَّذین   الْخاِسرین   ُهمْ  خ  ةِ  یْوم   اّّْهلیِهمْ  و   اّّنُْفس   الظَّالِمین   إِنَّ  اّّلا الِْقیام 
ذاب    فی  یمیٙبً ٌٛیٙـ: ٔى ایٕبٖ اُٞ عبَ آٖ ؿك؛ ُمقیم   ع 
 ٚ ؽٛؿ ٚرٛؿٝ ًلٔبی لیبٔت كٚم وٝ ٌٞتٙـ وٌب٘ى میب٘ىبكاٖ
 ؿك ًتٕىبكاٖ ٌّٕٔبً ثبُیـ! آٌبٜ .ا٘ـ ولؿٜ تجبٜ كا وٌبِ٘بٖ
 «.پبیـاكا٘ـ ٣قاثى
ْخُرُجوا اّّنْ  ُیِریُدون  » سَرُ هائذُ: 37آیِ  -3-1  و   النّارِ  ِمن   ی 
ذاب   ل ُهمْ  و   ِمْنها بخارِِجین   همْ  ما  ام ؽٛاٞٙـ ٔى ٕٞٛاكٜ ؛ُمِقیم   ع 
 آ٘بٖ ثلاى ٚ ٘یٌتٙـ ُـ٘ى ثیلٖٚ آٖ ام ِٚى ٙـ،آی ثیلٖٚ آتَ
 «.اًت پبیـاك ٚ ؿائٓ ٣قاثى
نَّات    فی الُْمتَّقین   إِنَّ » سَرُ حجز: 47آیِ  -4-1  ُعیون   و   ج 
لام   اْدُخلُوها ْعنا و   آِمنین   بِس  لى إِْخوانا   ِغل   ِمنْ  ُصُدورِِهمْ   فی ما ن ز    ع 
ُهمْ  لا ُمت قابِلین   ُسُرر   سُّ ب   یهاف یم  جین ِمْنها ُهمْ  ما و   ن ص   یمیٗ ؛ بُِمْخر 
 آ٘بٖ ]ثٝ .ٌٞتٙـ ًبكٞب صِٕٝ ٚ ٞب ثِٟت ؿك پلٞینوبكاٖ
 ٚ ؿُٕٙى ام آ٘ضٝ ٚ ُٛیـ آ٘زب ٚاكؿ أٙیت ٚ ًالٔت ثب ٌٛیٙـ:[
 ٞبیى تؾت ثل ثلاؿكٚاك وٝ ایٓ ثلوٙـٜ ،ثٛؿٜ ٞبیِبٖ ًیٙٝ ؿك ویٙٝ
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 آ٘بٖ ثٝ زىك٘ ٚ ؽٌتٍى آ٘زب ؿك .یىـیٍل٘ـ كٚىٝ ث كٚ
 «.وٙٙـ ٕ٘ى ثیلِٚ٘بٖ آ٘زب ام ٌبٜ ٞیش ٚ كًـ ٕ٘ى
فْ » سَرُ فزلاى: 69آیِ  -5-1 ْوم   الْعذاُب  لهُ  یضاع   ی 
ةِ  ْخلُدْ  و   الِْقیام   ؿك ٚ ُٛؿ ؿٚصٙـاٖ ٣قاثَ لیبٔت كٚم ؛ُمهانا   فِیهِ  ی 
 «.ٔب٘ـ ربٚؿا٘ٝ ًلُىٌتٍى ثب آٖ
الَِّذین  » سَرُ تمزُ: 39آیِ  -6-1 ُروا و  ُبوا و   ک ف   بِآیاتِنا ک ذَّ
 ٚ ُـ٘ـ وبفل وٝ وٌب٘ى ٚ ؛خالُِدون   فِیها ُهمْ  النّارِ  اّّْصحاُب  اّْولئِک  
 «.ا٘ـ ربٚؿا٘ٝ آٖ ؿك ٚ آتِٙـ اُٞ ولؿ٘ـ، تىقیت كا ٔب آیبت
ُبوا الَّذین   إِنَّ » سَرُ اعزاف: 44آیِ  -7-1  و   بِآیاتِنا ك ذَّ
ُروا ْكب  ْنها اْست  تَّحُ  لا ع  ماءِ  ْبواُب اّّ  ل ُهمْ  تُف  نَّة   یْدُخلُون   لا و   السَّ تَّى الْج   ح 
لُ  یلِج   م  مِّ   فی الْج   وٌب٘ى ل٤ٜبً ؛الُْمْجِرمین   ن ْجِزی ك ذلِك   و   الِْخیاطِ  س 
 ٚكمیـ٘ـ، لتىج ٞب آٖ پقیلفتٗ ام ٚ ولؿ٘ـ تىقیت كا ٔب آیبت وٝ
 ُـ ٘ؾٛاٞـ ٌِٛؿٜ آ٘بٖ ثل كعٕت[ ٘نَٚ ]ثلاى إًٓبٖ ؿكٞبى
 ًٛمٖ ًٛكاػ ؿك ُتل آ٘ىٝ ٍٔل ،ُٛ٘ـ ٕ٘ى ٚاكؿ ٞٓ ثِٟت ؿك ٚ
 اًت، ٔغبَ ًٛمٖ ًٛكاػ ثٝ ُتل ٚكٚؿ صٙب٘ىٝ ٞٓ ]پي ؿكآیـ!
 ویفل كا ٌٟٙىبكاٖ ٌٛ٘ٝ ایٗ اًت[ ٔغبَ ثِٟت ثٝ ٞٓ آ٘بٖ ٚكٚؿ
 «.ؿٞیٓ ٔى
فَّفُ  فِیها خالِِدین  » سَرُ تمزُ: 162یِ آ -8-1 ْنُهمُ  لاُیخ   ع 
ذاُب  ُرون  ُینْ  ُهمْ  لا و   الْع   ام ٣قاة ٘ٝ ،ا٘ـ ربٚؿا٘ٝ ٤ِٙت آٖ ؿك ؛ظ 
 «.ؿٞٙـ ّٟٔتِبٖ ٘ٝ ٚ ُٛؿ ًجه آ٘بٖ
ُروا ن  یالَّذِ  إِنَّ » سَرُ تمزُ: 161آیِ  -9-1  ُهمْ  و   ماتُوا و   ک ف 
ل   اّْولئِک   ُکّفار   ةِ  و   اللهِ  ل عن ةُ  ِهمْ یْ ع  لائِک  عِ  النّاسِ  و   الْم    هایفِ  ن  یخالِدِ  ن  یاّّْجم 
فُ خ  یُ   لا ْنُهمُ  فَّ ذاُب  ع  ُرون  یُ  ُهمْ  لا و   الْع   وبفل وٝ وٌب٘ى ل٤ٜبً ؛ْنظ 
 ٚ فلُتٍبٖ ٚ ؽـا ٤ِٙت كفتٙـ، ؿ٘یب ام وفل عبَ ؿك ٚ ُـ٘ـ،
 ام ٣قاة ٘ٝ ا٘ـ، ربٚؿا٘ٝ ٤ِٙت آٖ ؿك .اًت آ٘بٖ ثل ٔلؿْٝ ٕٞ
 «.وٙٙـ[ ٣قكؽٛاٞى ]تب ؿٞٙـ ّٟٔتِبٖ ٘ٝ ٚ ُٛؿ ًجه آ٘بٖ
 رٍایات هٌظز اس خلَد ـ2
 اُٞ ثیت ام ٔؾتّفی كٚایبت ولیٓ، للآٖ آیبت وٙبك ؿك
 ؿك ؿٚمؽیبٖ ؽّٛؿ» ثل وٝ اًت ُـٜ ٚاكؿ ٟٛبكت ٚ ٣ٕٔت
 ٚ كٚایبت ایٗ ام ثلؽی ثٝ ایٙزب ؿك وٙـ؛ ٔی اُبكٜ «رٟٙٓ
  :ُٛؿ ٔی اُبكٜ ،ٞب آٖ ام وـاْ ٞل پیلأٖٛ ٜٔبِجی
 ٚ ثِٟت اُٞ آ٘ىٝ ام  ث٤ـ» فلٔبیٙـ: ٔی اًالْ ٌلأی بٔجلیپ
 آ٘بٖ ثٝ ؽـاٚ٘ـ ٛلف ام ٌلفتٙـ، للاك ؽٛؿ ربیٍبٜ ؿك ٟٙٓر
نَّةِ  اّّْهل   یا» :ُٛؿ ٔی ؽٜبة ا و   الْج  ا اّّْهل   یا و   ن ِعیِمه  ا و   ُحِلیه   ُحل لِه 
لُِّدوا ا خ  ْوت ف ل   ؿٚمػ اُٞ ای ٚ آٖ ٞبی ٤ٕ٘ت ٚ ثِٟت اُٞ یا ؛ م 
«  تٌی٘  ٔلي ٍلیؿ وٝ یربٚؿاٍ٘ ثٝ  ثبؿ  ُٕب ثل آٖ ٞبی ٣قاة ٚ
(15.) 
 یْدِخلُ  ل ا اللَّه  » ُ٘ٛت: ٣جبًی ٔأٖٔٛ ثٝ ای ٘بٔٝ ؿك كٗب أبْ
هُ  ق دْ  و   ُمْؤِمنا   النَّار   د  ع  نَّة   و  هُ  ق دْ  و   ك افِرا   النَّارِ  ِمن   یْخِرجُ  ل ا و   الْج  د   اّّْوع 
ا الُْخلُود   و   النَّار    ، اًت ؿاؿٜ ثِٟتٜ ٣ٚـ وٝ كا  یٔؤٔٙ  ؽـا ؛ِفیه 
  آٖ  ؿك ؽّٛؿ ٚ ؿٚمػ ـی٣ٚ وٝ  كا  یوبفل ٚ وٙـ یٕ٘ آتَ ٚاكؿ
 (.16) «آٚكؿ یٕ٘ لٖٚیث آتَ ام اًت، ؿاؿٜ
لِّدُ  ل ا» : لٔٛؿف وبٟٓ أبْ  و   الُْكْفرِ  اّّْهل   إِلَّا النَّارِ  فِی اللَّهُ  یخ 
الِ  اّّْهل   و   الُْجُحودِ  ل  ْركِ  و   الضَّ  ؿٚمػ آتَ ؿك كا وٌى ؽـا ؛الشِّ
 ٚ ٗالِت اُٞ ٚ رغٛؿ ٚ وفل اُٞ ٍٔل ،٘ـاكؿ ربٚیـ ٚ ٔؾّـ
 (.17) «. ...كا ُلن
 اًت: آٔـٜ صٙیٗ اًالْ، ٌلأی ٘جی ام ؿیٍل كٚایتی ؿك
 ٘مـ ٚ ا٣تلإ مثبٖ ثب وفبك، ؽّٛؿٜ ؿكثبك ٟٛؿىی ٣بِٕبٖ ام ىىی
بُّک   ک ان   ف ِانْ » ٌفت: اًالْ بٔجلیپ ثٝ ْظلِْم، ل ا ر  ْیف   ی  لِّدُ  ف ک   فِى ُیخ 
نْ  الآبِِدین ا ب د   النَّارِ  ا   اِلَّا ی عِصهِ  ل مْ  م  ام  ْعُدودة   ا ی   ّٟٓ تٛ ؽـای اٌل ؛؟م 
 كٚمی صٙـ تٟٙب وٝ كا فلؿی ٕٞیِٝ ثلای صٍٛ٘ٝ پي وٙـ، ٕ٘ی
 ٍٞٙبْ ایٗ ؿك «وٙـ؟ ٔی ٣قاة ولؿٜ، ٌٙبٜ ؿ٘یٛی( )م٘ـٌی
لی ُیْخِلُدهُ » فلٔٛؿ: اٚ ثٝ پبًؼ ؿك بٔجلیپ نْ  .هِ نیت ع  لِم   ف م   هُ نیت اللّه ع 
نیا فی ب ِقی   ل وْ  اّّنَّهُ  زَّ  اللّه ی ْعصی کان   انِقضائِها إلی الدُّ لَّ  و   ع  هُ  ج  لَّد   خ 
لی نارِهِ  فی رُّ  ذلِک   فی هُ نیت و   هِ نیت ع  لِهِ  ِمنْ  ش  م   ٚاًٜٝ ثٝ كا ٚا ؛ع 
 ؽـاٚ٘ـ وٝ كا یوٌ .ؿاكؿ ٔی ٍ٘ٝ ـاٖیربٚ آتَ ؿك تَی٘
 وٙـ، یٔ اٚ ی٘بفلٔب٘ ،٘ـثٕب آٖ ؿك بیؿ٘ بٖیپب تب اٌل وٝ ؿا٘ـ یٔ
 ام اٚ تی٘ ٗیا ٚ ؿاكؿ یٔ آتَ ؿك االثـ یاِ تَی٘ ٚاًٜٝ ثٝ
 «.اًت ثـتل ٣َّٕ
 وٝ یعبِ ؿك بٔتیل كٚم ؿك» :ـیٙفلٔب یٔ )١( ٓبؿق ٔبْا
 یٔٙبؿ ،ٌلفتٙـ للاك رٟٙٓ ؿك بٖیؿٚمؽ ٚ ثِٟت ؿك بٖیثِٟت
 اُٞ ای ٚ  ثِٟت اُٞ یا :ؿٞـ یٔ ٘ـا ٔت٤بَ ؽـاٚ٘ـ رب٘ت ام
 ٚ ـٜیؿ یُىّ ٚ ٓٛكت شیٞ ثٝ كا ٔلي تبوٖٙٛ بیآ ! ٚمػؿ
 ؽـاٚ٘ـ ٍٞٙبْ ٗیا ؿك !٘ٝ :ٙـیٌٛ ٔی رٛاة ؿك آ٘بٖ ـ؟یا ُٙبؽتٝ
 ٟبٞل ٗیٕ٘ى ٚ جبیم یلٛص ٓٛكت ثٝ كا ٔلي ت٤بِی ٚ تجبكن
 ثٝ ٘ـایی ٚ ؿاُتٝ ٍ٘ٝ ؿٚمػ ٚ ثِٟت بٖیٔ كا آٖ ٚ ؿًبم یٔ
 ٙـیبیث ؿٚمػ اُٞ ٞٓ ٚ  ثِٟت  اُٞ ٞٓ كًـ: ٔی ٍٕٞبٖ ٌٍٛ
 )لٛس كا ٔلي ًپي ،وٙٙـ یٔ فثظ كا ٔلي صٍٛ٘ٝ وٝ ثٍٙل٘ـ ٚ
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 ثٝ ثبؿ ُٕب ثل ثِٟت! اُٞ یا :ٙـیٌٛ یٔ ٚ ولؿٜ فثظ كا(
 ؿٚمػ  ؿك  ! آتَ  اُٞ یا ٚ ٌتی٘ ٔلي ٍلیؿ وٝ یربٚؿاٍ٘
 اًت ٗیا ٚ  ٌتی٘  یٔلٌ  ٍلیؿ وٝ ـیثبُ ]ٕٞیٍِی[ ربٚؿاٖ
ةِ  یْوم   اّّنِْذْرُهمْ  و  » ٝیآ ی٤ٔٙب ْسر  ّّْمرُ  قُِضی إِذْ  الْح  ْفل ة    فی ُهمْ  و   اْلا  و   غ 
 وبك ام وبك وٝ آٍ٘بٜ ـ عٌلت كٚم ام كا آ٘بٖ ٚ؛ یْؤِمُنون   لا ُهمْ 
 ٚ ٌٞتٙـ ]ُـیـى[ ؽجلى ثى ؿك ایٙبٖ وٝ ثتلًبٖ، ـ ثٍقكؿ
 كام» پیلأٖٛ ؿیٍلی ربی ؿك ع٘لت آٖ «.آٚك٘ـ ٕ٘ى ایٕبٖ
ا» فلٔبیٙـ: ٔی «ؽّٛؿ َّم  ّّنَّ  النَّارِ  فِی النَّارِ  اّّْهلُ  لِّد  خُ  إِن  ك ان ْت  نِیاتِِهمْ  لِا
نْیا فِی ا ُخلُِّدوا ل وْ  اّّنْ  الدُّ ا و   اّّب دا   اللَّه   یْعُصوا اّّنْ  فِیه  َّم  نَّةِ  اّّْهلُ  ُخلِّد   إِن  الْج 
نَّةِ  فِی ّّنَّ  الْج  ان ْت  نِیاتِِهمْ  لِا نْیا فِی ك  ُقوا ل وْ  اّّنْ  الدُّ ا ب   اللَّه   یِطیُعوا اّّنْ  فِیه 
ُؤل اءِ  ُخلِّد   ف بِالنِّیاتِ  اّّب دا   ُؤل اءِ  و   ه  ا ثُمَّ  ه  ال ى: ق ْول هُ  ت ل  لُ  كُل   قُلْ  ت ع   یْعم 
لى  ٕٞیٍِی آتَ ؿك ؿٚمػ اُٞ وٝ ؿكًتی ثٝ ؛ ...شاِكل تِهِ   ع 
 ؿ٘یب ؿك اٌل وٝ ثٛؿ ایٗ ؿ٘یب ؿك آ٘بٖ ت٘ی میلا ٔب٘ـ، ؽٛاٞٙـ
 ثٝ ٚ وٙٙـ ؽـاٚ٘ـ( )٘بفلٔب٘ی ٣ٔیبٖ اثـ تب ثٛؿ٘ـ، ربٚؿا٘ٝ
 میلا ٔب٘ـ، ؽٛاٞٙـ ربٚؿا٘ٝ ثِٟت ؿك ٞٓ ثِٟت اُٞ كاًتی
 ثبلی ؿ٘یب ؿك ٕٞیِٝ ثلای اٌل وٝ ثٛؿ ایٗ ؿ٘یب ؿك آ٘بٖ ٘یبت
 ٘یبتِبٖ ثب ٌلٜٚ ؿٚ ٞل پي ،وٙٙـ اٛب٣ت اثـ تب كا ؽـا ٔب٘ـ٘ـ،
 تالٚت كا آیٝ ایٗ ع٘لت آٖ ًپي ،ٔب٘ـ ؽٛاٞٙـ ربٚؿا٘ٝ
 ٞبى ٣بؿت ٚ] ؽٛیَ ؽٛى ٚ ؽّك ثل وي ٞل ٍٛ:ث ٛؿ:فلٔ
 ثل وي[ ]ٞل فلٔٛؿ٘ـ ٟ٘بیت ؿك ٚ وٙـ ٔى ٣ُٕ [ؽٛؿ اوتٌبثى
 (.18) «وٙـ ٔی ٣ُٕ ؽٛؿ ٘یت
 آیـ، ٔی ؿًتثٝ  آٖ ِٔبثٝ كٚایبت ٚ كٚایبت ایٗ ام آ٘ضٝ
 تٔلیظ ولیٓ للآٖ كا آ٘ضٝ ،ًت ا للآ٘ی تٔلیغبت ثل تأییـ
 ِٔبٞـٜ ٞٓ كٚایی ٔ٘بٔیٗ ؿك ؿٚمؽیبٖ( )ؽّٛؿ ثٛؿ ولؿٜ
 لبثُ اًت، ؽّٛؿ ثل ؿاَ وٝ للآٖ، آیبت ٟبٞل اٌل .وٙیٓ ٔی
 ٌٞتٙـ، ولیٓ للآٖ ٚال٤ی ٔفٌلاٖ وٝ یٞـٝ ائٕ ٘جٛؿ، اًتٙبؿ
 وٝ ٣ّٕی ٞبی ٔجبعخٝ ٚ ٞب ٔزبؿِٝ ؿك ٚ ؿاؿ٘ـ ٔی تقول ثبیٌتی
 ٍٕٞبٖ ٌلفت، ٔی ٓٛكت ؿیٙی ٞبی آٔٛمٜ ٔؾبِفبٖ ٚ آ٘بٖ ٔیبٖ
 ُبٌلؿاٖ ثٝ یب ٚ ٕ٘ٛؿ٘ـ ٔی ٟ٘ی آیبت ٟبٞل ثٝ تٌٕه ام كا
 ا٘ـ، ٘ىلؿٜ ٟ٘ی آٖ ام تٟٙب ٘ٝ وٝ عبَ ٚ آٔٛؽتٙـ ٔی كا آٖ ؽٛؿ
 ثل ؿاَ وٝ كٚایبت ؿًت ایٗ ام ٚ ا٘ـ ٕ٘ٛؿٜ ٞٓ تأویـ آٖ ثل ثّىٝ
 ثٙبثلایٗ .اًت ُـٜ ٘مُ میبؿ ثبُـ، ٣قاة ؿك «ؿٚمؽیبٖ ؽّٛؿ»
 آیبتی ٕٞب٘ٙـ یبت،كٚا ایٗ ٟبٞلی ٚ ٓلیظ ؿالِت ؿك ٌفت ثبیـ
 اًبى ثل ٚ ٘ـاكؿ ٚرٛؿ ای ُجٟٝ ٚ ُه ٌٛ٘ٝ ٞیش ُـ ٘مُ وٝ
 رٟٙٓ ٚ ٣قاة ؿك ؿٚمؽیبٖ ام ثلؽی اف٣بٖ ؿاُت، ثبیـ ٞب آٖ
  .ٔب٘ـ ؽٛاٞٙـ ربٚؿا٘ٝ
 اس ًگاُ اهام خویٌی جٌْنخلَد در  ـ3
 وٝ ٘ىٙـ ؽـا، فلٔبیٙـ ٔی، اوجل رٟبؿ وتبة ؿك ؽٕیٙی أبْ
 ٚ كا٘ـٜ ت٤بِی ثبكی ع٘لت ؿكٌبٜ ام بٓی٤ٔ وخلت احل ثل اٌ٘بٖ
 ؿك ؽّٛؿ رن وٝ ُٛؿ ٔغلْٚ اِٟی كعٕت ام ٚ ٌلؿؿ ٔلؿٚؿ
 ؽـای وٝ ایٗ ام ثتلًیـ .ؿاُت ٘ؾٛاٞـ ؿیٍلی كاٜ ٟٙٓ،ر آتَ
 ٚ ؽِٓ ٔٛكؿ ٚ ٌلؿیـ ٔغلْٚ اِٟی ٣ٙبیت ٚ كعٕت ام ٘ؾٛاًتٝ
 ٌفتبك ٚ ولؿاك ُٕب، ا٣ٕبَ ٔجبؿا .ُٛیـ ٚال٢ اٚ ٣قاة ٚ غ٘ت
 ؽّٛؿ رن ٚ وٙـ ًّت ُٕب ام كا تٛفیمبت وٝ ثبُـ ٛٛكی ُٕب
 كا ٌلْ ًًٙ یه اآلٖ ُٕب .٘جبُـ كاٞی ُٕب ثلای ٘بك ؿك
 رٟٙٓ آتَ ام ؿاكیـ؛ ٍ٘ٝ ؿًت وف ٔیبٖ ای ؿلیمٝ تٛا٘یـ ٕ٘ی
  .(19) ثپلٞینیـ
 ایِبٖ ؿیٍل آحبك ام ثلؽی ؿك تٛاٖ ٔی كا ثیبٖ ایٗ ثٝ ُجیٝ
 آٖ ًٛما٘ٙـٌی ٚ آؽلت ٣قاة ١ا٘ٛا ثٝ اُبكٜ ثب آٖ ؿك وٝ یبفت
 ٔغبًجٝ ثٝ كا اٌ٘بٖ اؽلٚی، ٣قاة ثٛؿٖ ربٚؿا٘ٝ ثل تٔلیظ ٚ
 ؿك ؽٕیٙی أبْ ٚال٢ ؿك .ا٘ـ ولؿٜ تٛٓیٝ ٣ُٕ آالط ٚ ٘في
 ٣قاة ثٛؿٖ ٛٛال٘ی ٚ ؿكؿ٘بوی ثیبٖ ٕٗٗ ؽّٛؿ، اؽاللی تجییٗ
 ثیبٖ ٘في، ٝٔغبًج ثٝ تٛٓیٝ لبِت ؿك كا ؿكٔبٖ كاٜ آؽلت،
 اُبكٜ ٘ین اِٟی ٣قاة ٘بپقیلی تغُٕ ثٝ ؽٕیٙی أبْ .وٙـ ٔی
 ثغج ؿك یؽٕیٙ ْأب ؿاُت ثیبٖ تٛاٖ ٔی ٔز١ٕٛ ؿك .وٙـ ٔی
 ٚ ٣قاة ًؾتی ٚ ُـت ثٝ صین ٞل ام ثیِتل ؽّٛؿ، اؽاللی
 .پلؿامؿ ٔی ٣قاة ام ؽالٓی ٞبی كاٜ اِجتٝ ٚ ٌلفتبكُـٖ ؿالیُ
 كا ٔٛاكؿی اِٟی ٣قاة ُـت ثٝ اًتـالَ ؿك یؽٕیٙ أبْ
 ؿك اؿكان لٛت :ُٛؿ ٔی اُبكٜ ٞب ثٝ آٖ اؿأٝ ؿك وٝ ُٕلؿ یٔ ثل
 ٣ـْ ثٝ ٔالٓـكا ٘ین كا لٛت ُـت ایٗ .اًت ثیِتل لیبٔت
 اكتجبٙ اًت عمیمی اؿكان ثلای ٔب٤٘ی وٝ ٔبؿی رٌٓ ع٘ٛك
 لجَٛ ُـت ٚ ٓالثت لٛت، ،٣قاة ُـت ؿْٚ ٣بُٔ ؛ؿٞـ ٔی
 ٔتفبٚت ٞٓ ثب ارٌبْ تأحیلپقیلی ٔیناٖ صٖٛ اًت، رٌٓ
 ؿك اًت وٝ ٣قاة آِت ٣قاة، ُـت ٣بُٔ ًٛٔیٗ ؛ًتا
 ٘ٛیٌـ: ٔی ثبكٜ ایٗ ؿك ؽٕیٙی أبْ .ثبُـ ُـیـ تأحیلٌقاكی
 ؿك ٣قاة آِت ؽٛؿ وٝ اًت ایٗ ٣قاة ُـت ٔٛرجبت ام ًْٛ»
 لجَٛ لبثّیت وٝ ثبُـ صینى ٞلصٙـ صٖٛ ،ثبُـ ُـیـ تأحیل
 ؿكرٝ ؿٜ آتَ ؽٛؿ ِٚى ثبُـ، ؿاُتٝ كا علاكت ام ٔلتجٝ ٞناك
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 ٔتأِٓ ثبیـ وٝ صٙـاٖ صین آٖ ،ثبُـ ٘ـاُتٝ علاكت ثیِتل
 ٚ ٘في میبؿ تٛرٝ ؿك كا ٣ّت صٟبكٔیٗ ایِبٖ ؛«ُٛؿ ٕ٘ى
 ٣قاة ُـیـتل ؿكیبفت ًجت وٝ ؿا٘ـ ٔی آؽلت ؿك وٓ اُتغبَ
  .(19) ٌلؿؿ ٔی اؽلٚی
 
 خلَد هَافماى ٍ هخالفاى دالیل
 ٔغُ وٝ اًت ٔجبعخی رّٕٝ ام «ؿٚمؽیبٖ ؽّٛؿ» ٌٔأِٝ
ّٕبٖ، ٔفٌلاٖ، ٚ ُـٜ آكا تتِت ٚ ١٘نا  آٖ ؿك ٣لفب ٚ عىٕب ٔتى
 ٚ ٔجب٘ی اًبى ثل ٞب ٌلٜٚ ایٗ ام یه ٞل .ؿاك٘ـ ٠٘ل اؽتالف
 اكائٝ كا ٞبیی تئٛكی یب ٚ پوَٚٞ ؽٛؿ، ٣ّٕی ٔتـٞبی ٚ آَٛ
 ٕ٘بیـ: ٔی اُبكٜ صٙیٗ ٘ىتٝ ایٗ ثٝ ٛجبٛجبئیٝ ٣الٔ .ا٘ـ ولؿٜ
 من الباحثین أنظار فیه اختلف مما الخلود و العذاب انقطاع مسألة»
 أن یمكن الذی و اللفظیة؛ الظواهر جهة من و العقلی النظر حیث
 و   تعالى: قال الخلود، فی نص فالكتاب الظواهر، جهة من أما یقال:
 مستفیضة البیت أهل أئمة طرق من السنة و النَّارِ  ِمن   بِخارِِجین   ُهمْ  ما
 و الخلود، نفی و الانقطاع فی أخبار طریقهم غیر من ورد قد و فیه
 ٔٛكؿ ؿك ثغج اُٞ ٣ّٕبى ٠٘لیٝ ؛الكتاب بمخالفة مطروحة هی
٣قاة ٞٓ ام ٠٘ل اؿِٝ ٣مّى ٚ ٞٓ ام ثٛؿٖ  ا٘مٜب١ ربٚؿا٘ٝ ٌٔأِٝ
 ٟٛاٞل رٟت ام .اًت ٔتفبٚتٚ  ٔؾتّفرٟت ٟٛاٞل ِف٠ى 
 ربٚؿاٍ٘ى ٚ ؽّٛؿ ؿك ؽـا وتبة وٝ تٛرٝ ؿاُت ثبیـ ِف٠ى،
 ام ٚرٝ ٞیش ثٝ ایِبٖ) ،النَّار ِمن   بِخارِِجین   ُهمْ  ما و   فلٔبیـ: ٔى
ثٝ  ثٛؿٖ وتبة ؽـا ٚ ْ٘ثب تٛرٝ ثٝ  .ُـ( ٘ؾٛاٞٙـ ثیلٖٚ آتَ
 اؽجبك اٌل ثیت، اُٞ ائٕٝ ٛلق ام ًٙتٖ كًیـ عـ اًتفبٗٝ
 ل٢ٜ ؿٚمػ ٣قاة وٝ ُـٜ كٚایت ع٘لات ایٗ ام ؿیٍلى
 ،وتبة ٓلیظ ثب ٔؾبِفتَ ؽبٛلثٝ  ٘یٌت، ٕٞیٍِى ٚ ُٛؿ ٔی
 (.20) «ُٛؿ ٔی ٛلط
 خلَد هخالفاى دالیل ـ1
 لبئُ ٚ ٌٞتٙـ «ؿٚمؽیبٖ ؽّٛؿ» ٌٔأِٝ ٔؾبِفت وٝ وٌب٘ی
 ًٝ ثٝ اًالٔی ا٘ـیِٕٙـاٖ ٔیبٖ ؿك ا٘ـ، ُـٜ ٣قاة ا٘مٜب١ ثٝ
 ٤ٔتمـات ٚ ٔجب٘ی اًبى ثل وـاْ ٞل وٝ ُٛ٘ـ ٔی تمٌیٓ ؿًتٝ
 ام ؽیثل اُب٣لٜ، ام ٌلٚٞی ؛ا٘ـ ٌلؿیـٜ ٠٘لیٝ ایٗ ثٝ لبئُ ؽٛؿ،
 ثٝ ایٙزب ؿك وٝ ا٘ـ أل ُـٜ ایٗ ثٝ لبئُ أبٔیٝ ام ای ٣ـٜ ٚ ٣لفب
 .ولؿ ؽٛاٞیٓ ثلكًی ٚ ٘مـ ٚ پلؿاؽتٝ ٞب آٖ ام وـاْ ٞل ٠٘ل
 ؽٛؿ ٔـ٣بی احجبت ثلای ای اؿِٝ ثٝ افلاؿ ایٗ ام وـاْ ٞل
 ٚ ولؿٜ ٘مُ ٔـ٣ب ایٗ ثل ؿاَ كا كٚایبتی ثلؽی ،ا٘ـ ولؿٜ هتٌٕ
 ٚ ا٘ـ ُـٜ «ؽّٛؿ» ٤ٔٙبی تفٌیل ٚ تأٚیُ ثٝ لبئُ ٞٓ ثلؽی
 ٢ًٚ ثٝ ثٙب ایٙزب ؿك ا٘ـ؛ ولؿٜ البٔٝ آٖ ثل ٣مّیٝ اؿِ ؿیٍل ثلؽی
  :ُٛؿ ٔی اُبكٜ اؿِٝ ایٗ ام ثلؽی ثٝ ُ٘ٛتبك ایٗ
 ًملیِ ادل -1-4
 ام ثلؽی: اِٟی ٣قاة ٔغـٚؿیت اَٚ: ؿِیُ -1-1-4
 ایٗ ثل «اِجیبٖ ٔز٢ٕ» تفٌیل وتبة ٓبعت ٕٞضٖٛ ٔفٌلاٖ
 خالِدین  »ًٛكٜ ٞٛؿ  107ٝ آی ٛجك ثل اِٟی ٣قاة وٝ ا٘ـ ٣میـٜ
ِت  ما فیها ماواتُ  دام  َّ  اْلاّّْرضُ  و   السَّ بُّك   شاء   ما إِلا بَّك   إِنَّ  ر  ال   ر   لِما ف عَّ
 .ثبُـ ٕٞیٍِی ٚ ربٚؿا٘ٝ تٛا٘ـ ٕ٘ی ٚ ؿاكؿ ٔغـٚؿیت ؛«یریدُ 
 ثٌیبك كا آیٝ ایٗ ثبٛٙی ٤ٔٙبی ٚرـ ٚ وِف ٛجلًی ٔلعْٛ
 ٔب٘ـٖ ربٚؿاٖ ٚ ؽّٛؿ آیٝ ایٗ ؿك ٘ؾٌت وٝ ؿا٘ـ ٔی ؿُٛاك
 اًت  ُـٜ ٗ یمٔ ٚ  ٞبٖ بإًٓ ْاؿٚ ثٝ ٔغـٚؿ ؿٚمػ ؿك ؿٚمؽیبٖ
َّ » ٔٛؿٜفل وٝ  آٔـٜ تخٙباً ٓٛكت ثٝ وٝ یا رّٕٝ ًپي ٚ  ما إِلا
بُّك   شاء    .«ر 
 ثلای ٣قاة وٝ ثبٚك٘ـ ایٗ ثل ؽّٛؿ، ٔؾبِفبٖ ام ؿیٍل ثلؽی
 ٣قاة ام ًپي ٚ ؿاكؿ ِٔؾٔی اٚلبت ٚ ٤ٔـٚؿ ایبْ ؿٚمؽیبٖ
 .(21) ُٛ٘ـ ٔی آ٘بٖ ربیٍنیٗ ؿیٍلی افلاؿ ٚ ُـٜ ؽبكد
 لْٛ آلاك» ٘ٛیٌـ: ٔی كاثٜٝ ایٗ ؿك آّٔی رٛاؿی ا... آیت
ًٛكٜ  24 ٝآی ؿك وٝ ٤ٔـٚؿثٛؿٖ ثٝ بْیا ـییتم  كؿ ُ یاًلائ یثٙ
ن ا ل نْ  قالُوا بِاّّنَُّهمْ  ذلِك  »آَ ٣ٕلاٖ  سَّ َّ  النَّارُ  ت م  ْعُدودات   اّّیاما   إِلا  ام «م 
 .(22) «اًت تیت٤ق بْیا پٙـاُتٗ ـنا٘ ِبٖ٘ ـٜ،ُ بؿی آٖ
ْعُدودات   اّّیاما  » تفٌیل ؿك ؿیٍل  یثلؽ  «ایبْ»ٜ ٚاه ام «م 
 ٚ ت٤قیت مٔبٖ ثٛؿٖ ا٘ـن وٝ ایٗ ثٝ لبئّٙـ ٚ ا٘ـٜ ولؿ اًتفبؿٜ
 ،«٤ٔـٚؿات»ٜ ٚاه ام ٘ٝ آیـ، ٔی ؿًتثٝ  «ایبٔب» وّٕٝ ام ٣مبة،
ّت ٔؤوـ تٛا٘ـ ٔی ٚاهٜ ایٗ ٞلصٙـ  ثب وٝ عبَ ی٤ٙی ،ثبُـ ل
 ،«ٔبٜ» ثٝ اٌل ٚ ؿاكؿ وٓ مٔبٖ ام عىبیت ُـٜ، ٔمیـ «ایبٔب»
 مٔبٖ ثٛؿٖثیِتل اعتٕبَ ُـ، ٔی ٔمیـ «للٖ» ٚ «ًبَ»
 .(23) كفت ٔی ت٤قیت
 ٘ٛیٌـ: ٔی ّٜٔت ایٗٝ اؿأ ؿك «تٌٙیٓ» تفٌیل ٓبعت
 یؿ٣ٛ یِٚ ، اًت  ؿكًت  ٤ٔـٚؿ بْیا ثٝ كار٢ ٟٛؿی یاؿ٣ب»
 تىلاك ،٤ٔـٚؿ بْیا لایم ٌت،ی٘ ظیٓغ ا٘م٘ب ثٝ كار٢ ٞب آٖ
 یِٚ اًت، ٤ٔـٚؿ وٝ ًبَ  فَٔٛ  ٔب٘ٙـ ، ؿاكؿ ؿٚكاٖ ٚ ُٛؿ ٔی
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 آٖ ٣ٕل ٚ ُٛؿ  ٔٙملٕ  بیؿ٘ آ٘ىٝ ٍٔل ،ؿاكؿ ؿٚكاٖ ِٝیٕٞ یثلا
ٝ ٕٞ ؿك ٚ ٔبٜ بْیاٝ ٕٞ ؿك ٙبٖیا وٝ ٕٞبٜ٘ٛك ٌلؿؿ، یٔٙم٘
 ٔمـاك پلؿاؽتٙـ، یٔ ٢یتِل ٚ فیتغل ٚ وفل ثٝ  بًَ یٞب ٔبٜ
 .(24) «.ثٛؿ  ؽٛاٞـ ٗیصٙ نی٘ ٤ٔبؿ ؿك آ٘بٖ تی٤قت
 ؿك اًتخٙب ام ٣قاة ا٘مٜب١ ثلؿاُت ؿْٚ: ؿِیُ -2-1-4
 ؿاك٘ـ، اُبكٜ «ؽّٛؿ» ١ٛٗٛٔ ثٝ وٝ آیبتی ثلؽی: ؽّٛؿ آیبت
  میل: آیبتی رّٕٝ ام ،ٌٞتٙـ اًتخٙبئبتی ؿاكای
ِت  ما فیها خالِدین  »ًٛكٜ ٞٛؿ:  107ـ آیٝ  ماواتُ  دام   و   السَّ
َّ  اْلاّّْرضُ  بُّك   شاء   ما إِلا بَّك   إِنَّ  ر  ال   ر   ٚ ٞب إًٓبٖ تب آٖؿك  ؛یریدُ  لِما ف عَّ
 پلٚكؿٌبكت ِٔیت وٝ كا آ٘ضٝ ٍٔل ا٘ـ، ٘ٝربٚؿا پبثلربًت مٔیٗ
 ،وٙـ ٔى اكاؿٜ كا صٝ ٞل پلٚكؿٌبكت تلؿیـ ثى ،اًت ولؿٜ الت٘ب
 «.ؿٞـ ٔى ا٘زبْ
میعا   یْحُشُرُهمْ  یْوم   و  »ًٛكٜ ا٤٘بْ:  128ـ آیٝ  ر   یا ج  ْعش   الِْجنِّ  م 
ْرتُمْ  ق دِ  ْكث  نْسِ  ِمن   اْست  ْنسِ  ِمن   اّّْولِیاُؤُهمْ  قال   و   اْلٕاِ بَّن ا اْلٕاِ ع   ر  ْمت   ب ْعُضنا اْست 
ْعض   ل ْغنا و   بِب  ل ن ا ب  ْلت   الَّذی اّّج  ْثواكُمْ  النَّارُ  قال   ل نا اّّجَّ َّ  فیها خالِدین   م   إِلا
بَّك   إِنَّ  اللَّهُ  شاء   ما كیم   ر  لیم   ح   رٗ ٕٞٝ وٝ كٚمى وٙیـ[ ]یبؿ ٚ ؛ع 
 ٌٜٚل اى ٌٛییٓ:[ ٔى رٗ ٛبیفٝ ثٝ ]ٚ وٙیٓ ٔى ر٢ٕ كا ا٘ي ٚ
 ٞب اٌ٘بٖ ام ثٌیبكى ؿك ؽٛؿ[ اغٛاٌلىِ ٚ ًًٚٛٝ ]ثب ُٕب رٗ!
 ام ؿًٚتبِ٘بٖ ٚ وٙیـ[ ٌٕلاٜ كا آ٘بٖ ]تب ولؿیـ كغجت ٚ ٔیُ
 ٌلٜٚ ؿٚ ٔب ام یه ٞل ! ٔب پلٚكؿٌبك اى ٌٛیٙـ: ٔى ٞب اٌ٘بٖ ٔیبٖ
 پیلٚاٖ ]ٔب ولؿیٓ ثلؿاكى ثٟلٜ ؿیٍلى ام پیلٚاٖ[ ٚ ]پیِٛایبٖ
 ٔب ولؿٖ ٔٙغلف ام پیِٛایبٖ ٚ یـیٓكً ٘بِٔل١ٚ ٞبى ثٟلٜ ثٝ
 ولؿٜ كٔمل ٔب ثلاى وٝ ٣ٕلى ام ٔـت آٖ ثٝ تب ثلؿ٘ـ[ ٘بكٚا ثٟلٜ
 آٖ ؿك ُٕبًت، ربیٍبٜ آتَ ٌٛیـ: ٔى ]ؽـا[ .كًیـیٓ ثٛؿى
 یمیٙبً ،ثؾٛاٞـ كا ُٕب ٘زبت ؽـا آ٘ىٝ ٍٔل ایـ، ربٚؿا٘ٝ
 «.ؿا٘بًت ٚ عىیٓ پلٚكؿٌبكت
 :ٔغـٚؿیت ٝٔٙنِ ثٝ ،ة٣قا ثٛؿٖ ٛٛال٘ی ًْٛ: ؿِیُ -3-1-4
 ؿٚمػ، اُٞ ام ثلؽی ثلای ولیٓ، للآٖ آیبت ام ؿیٍل ثلؽی ؿك
 مٔبٖ وٝ ثیبٖ ایٗ ثب ،اًت ُـٜ ٌلفتٝ ٠٘ل ؿك ٛٛال٘ی ٣قاثی
 ٤ٔٙبی ثٝ ٛٛال٘ی مٔبٖ ایٗ ،ثٛؿ ؽٛاٞٙـ ٣قاة ؿك ٛٛال٘ی
 ٔٙم٢ٜ ٣قاة آٖ، ٌقُت ام پي ٚ اًت «٣قاة ٔغـٚیت»
 ؿاكؿ: اُبكٜ ٛٛال٘ی مٔبٖ ایٗ ثٝ ًٛكٜ ٘جأ 23ٝ آیٌلؿؿ.  ٔی
 «.ثٕب٘ٙـ آٖ ؿك ؿكام كٚمٌبكی ؛اّّْحقابا   فیها لابِثین  »
 ٔـت ثٝ كا آٖ «اعمبة»ٜ ٚاه ت٤لیف ؿك ٔفٌلاٖ ثلؽی
 ثٝ كا «عمت» ُٙبًبٖ ِغت ثلؽی ٚ ا٘ـ ولؿٜ تفٌیل ٛٛال٘ی
 كا آٖ ؿیٍل ثلؽی ،(25) ا٘ـ ولؿٜ ٤ٔٙب «كٚمٌبك ٚ ؿٞل» ٤ٔٙبی
 ِٚی ٘یٌت، ٤ّْٔٛ آٖ ا٘تٟبی وٝ ٘یمٔب ٔـت» ٤ٔٙبی ثٝ
 ٌفت تٛاٖ ٔی ثٙبثلایٗ .(26) ا٘ـ ٌلفتٝ «ؿاكؿ ٔغـٚؿیت
 پي ٚ ُٛ٘ـ ٔی ٣قاة ؿٚمػ ؿك كا ٛٛال٘ی ٞبی ٔـت ؿٚمؽیبٖ
 .وٙٙـ ٔی پیـا ٘زبت آٖ ام
 عملیِ ادل -2-4
 ثٝ تٛرٝ ثب: اًت «٣قة» ٕٞبٖ ٣قاة اَٚ: ؿِیُ -1-2-4
 مائُ» ٤ٔٙبی ثٝ ٤قیت(،)ت تف٤یُ ثبة ؿك وٝ ٣قةٝ وّٕ ٤ٔٙی
 ٚ ثبُـ ثؾَ ِقت ٞلصٝ ام ؿٚمؽیبٖ ،ثبُـ ٔی «ٌٛاكایی ُـٖ
 ام پي ، أبُٛ٘ـ ٔی ٔغلْٚ ثبُـ، ؿِپٌٙـ ٚ ٌٛاكا آ٘بٖ ثلای
 ٛٛال٘ی ای ؿٚكٜ ًلٌقاُتٗ پِت ثب ٚ ت٤قیت ام مٔب٘ی ٌقُت
 آ٘بٖ ُلایٚ ایٗ ؿك .وٙٙـ ٔی ٣بؿت ٤ٗٚیت آٖ ثٝ آتَ، ؿك
 ؿك ٚ ٌیل٘ـ ٔی اُ٘ي آٖ ثب ٚ ُـٜ ٚمؽیؿ ٚ ٘بكی ٓٛكتی ؿاكای
 .(27) ُٛؿ ٔی ٣بؿی ألی آ٘بٖ ثل ٣قاة ٟ٘بیت
 ؿك «اكث٤ٝ اًفبك» وتبة ؿك )ٔالٓـكا( ُیلامی ٓـكاِـیٗ
ٜ ؿٚك ولؿٖ ًپلی ام پي ؿٚمؽیبٖ وٝ ؿاكؿ ٔی ثیبٖ كاثٜٝ ایٗ
 ٚ بٖیاف٤ ـٖیٌن ام ٞلصٝ ٚ لیمٟٔل ٚ آتَ ام ٣قاة، ٛٛال٘ی
 ٔـتٜ ا٘ـام ثٝ وٝ مٔب٘ی ایٗ كٚ ام .ثل٘ـ یٔ ِقت اًت، ووؿٔبٖ
 ینار ثٝ كا ك٘ذ ٚ ؿكؿ ،ا٘ـ ٚكمیـٜ لنُ ؿ٘یب  ؿك وٝ مٔب٘ی
 آٖ ؿك وٝ ییًلا  ؿك  ِبٖیا ثل ؽـاٚ٘ـ ولؿ٘ـ، بفتیؿك ُبٖفلیو
 .(28) ؿٞـ یٔ یثلؽٛكؿاك ٚ ٤ٕ٘ت ،ٔؾّـ٘ـ
 ام پي ؿٚمؽیبٖ ،«ؽّٛؿ» ٌٔأِٝ ٔؾبِفیٗ ٠٘ل ام ثٙبثلایٗ
 ٚ ٔؤحل آ٘بٖ ثل ٣قاثی ؿیٍل ٌلفتٙـ، ا٘ي ٣قاة ٚ آتَ ثب آ٘ىٝ
  .كًـ ٔی پبیبٖ ثٝ آ٘بٖ ٣قاة ؿٚكاٖ ٚ ثٛؿ ٘ؾٛاٞـ آٚك آِ
 ٚ ٓجلٜ لٛ ا٣ٜبی» ٤ٔٙبی ثٝ كا ٘ىتٝ ایٗ ؿیٍل ثلؽی
 ٣قاة ثٝ ؿٚمؽیبٖ آ٘ىٝ ام پي ی٤ٙی، ا٘ـ ٌلفتٝ «٣قاة ٌ٘یبٖ
 ولؿ٘ـ، تغُٕ كا ؽٛؿ ٔٙبًت ٣قاة ٚ ُـ٘ـ ٔجتال آتَ ٚ
 ثٝ ٚ ٕ٘بیـ ٔی ٣ٜب ٣قاة ُتغٕ ٘یلٚی آ٘بٖ ثٝ ٔت٤بَ ـؽـاٚ٘
  .ٕ٘بیٙـ تغُٕ كا ٣قاة ٚ آَِ ٚ ؿكؿ تٛا٘ٙـ ٔی ٣ٛ٘ی
 ییٟ٘ب ًلُ٘ٛتٜ ؿكثبك «اِغىٓ فّٔٛ» ُلط ؿك یٔلیل
  بی وٝ ایٗ آٖ ٚ وٙـ یٔ ٜٔلط كا  اعتٕبَ  ؿٚ ،ِٔلوبٖ ٚ وبفلاٖ
 لـكت وٝ یٗا بی ٚ ؿاكؿ یثلٔ آ٘بٖ ام كا ٣قاة  آُ ٔت٤بَ ؽـاٚ٘ـ
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 ؿك ایِبٖ ؛وٙـ یٔ افبٗٝ آ٘بٖ ثٝ كا آتَ ٚ ٣قاة تغُٕ ثٝ ٓجل
 من علیه هم ما علی صبرا باعطائهم او» ٘ٛیٌـ: ٔی كاثٜٝ ایٗ
 .(29) «ذلک بعد  منه  فلایتألمون فیألفون المحن، و البلایا
 ٣قاة، تغُٕ  ام  ث٤ـ ثبالؽلٜ ؿٚمؽیبٖ وٝ ٤ٔتمـ٘ـ ٣ـٜ ٗیا
  یلاث  آتَ ٚ ٣قاة ثّىٝ ،یبثٙـ ٔی ٘زبت ػؿٚم ٚ آتَ ام تٟٙب ٘ٝ
 ٚ وفبك وٝ یٛٛك ثٝ ُـ، ؽٛاٞـ «ٌٛاكا» ٚ «٣قة» ٞب آٖ
 ؽٛؿ ٔمبْ ثٝ ٚ ٌلفتٝ اُ٘ي آٖ ثب ٣قاة ٚ آتَ ؿك ِٔلوبٖ
  .ُـ ؽٛاٞٙـ كاٗی
 فاذا» :٘ٛیٌـ ٔی ٙٝیمٔ ٗیا ؿك «اِفتٛعبت» وتبة ٓبعت
 لو انهم بحیث فیها یخلدون التی الدار  فی  نعیم  لهم جعل الأمد فرغ
 یتلذذون فهم ، علیه  جّبلوا الذی الطبع موافقة لعدم تألموا الجنة دخلوا
  العقارب و  الحیات  لدغ من فیها ما و زمهریر و نار من فیه هم بما
 .(30) «...الجنة اهل یتلذذ کما
 ؽـاٚ٘ـ كعٕت ثب ؽّٛؿ ٘بًبمٌبكی ؿْٚ: ؿِیُ -2-2-4
 ؽـاٚ٘ـ ٘مُ ٚ ٣مُ وٝ ا٘ـ لبئُ ٘ىتٝ ایٗ ثٝ ٣لفب ام ثلؽی: ٔت٤بَ
 تكعٕ اٌل عبَ ،وٙٙـ یٔ ی٤لفٔ «نیالراحم ارحم» كا ٔت٤بَ
 اٚ ثٌبٖ ٚا٤ًٝ، كعٕت ؿك وي ٞیش ٚ اًت ٘بٔغـٚؿ اِٟی
 مٔب٘ی ثلای ؿاك٘ـ، ٔغـٚؿ ٌٙبٞبٖ وٝ كا ای ٣ـٜ صٍٛ٘ٝ ٘یٌت،
  .٘یٌت ًبمٌبك اِٟیٝ ٚا٤ً كعٕت ثب ایٗ ٚ وٙـ ٣قاة ٘بٔغـٚؿ
 ٘یبٔـٜ ؽٍٛ ولیٓ للآٖ ٔفٌلاٖ ام ثلؽی ٔ٘بق ثٝ ٘ىتٝ ایٗ
ٌبٖ ؿك كعٕتٝ ٔمبیٌ ؿف٢ ٚ آٖ ثٝ ؿاؿٖ پبًؼ ؿكٓـؿ ٚ  ثب ٞب ٘ا
ـ؛ ثلآٔـٜ ؽـاٚ٘ـ ؿك كعٕت  آٖ ثٝ پلؿاؽتٗ ٔزبَ ایٙزب ؿك ٘ا
  .ٌیلؿ ٔی للاك ٔـالّٝ ٚ ثغج ٔٛكؿ ؽٛؿ ربی ؿك ٚ ٘یٌت
 156ٝ آی ٕٞضٖٛ ولیٓ للآٖ ام آیبتی ثٝ اًتٙبؿ ثب ٣لفب
تی و  » ًٛكٜ ا٣لاف ْحم  ْت   ر  ِسع  ی كُلَّ  و   كا اِٟی كعٕتٜ ٌٌتل «ء   ش 
 .ُٛؿ ٔی ٞٓ «اِٟی غ٘ت» ُبُٔ وٝ ٛٛكی ثٝ ،ؿا٘ٙـ ٔی ًٚی٢
 «عٕـ»ٝ ٔجبكوٜ ًٛك تفٌیل فیُ ؿك ٣لثی اِـیٗ ٔغی
 و الانهار  امتزجت و  السور  وانهدام الجدار  وقع  فاذا» ٘ٛیٌـ: ٔی
 فلا جنة جهنم و نعیما العذاب صار البرزخ  عدم و البحران التقتب
  اطیار  ترنم و العیان بمشاهدة امان و الانعیم عقاب لا و عذابن
 ٘ٛیٌـ: ٔی ؽٛؿ تأِیفبت ام ؿیٍلی ربی ؿك ایِبٖ «.بالحان
 دار فی الأخری  الحیاة  فی  الآلام  تلک  تدرکهم  من عباداللّه فمن»
 کشفوا الذین العلم اهل من احد لایقطع هذا مع و جهنم تسمی
  خاص نعیم الدار تلک فی لهم لایکون انه علیه هو ما علی الامر
 .(31) «بهم
 ؽـاٚ٘ـ ُأٖ ٚ ٣ـَ ثب ؽّٛؿ ٘بًبمٌبی ًْٛ: ؿِیُ -3-2-4
 ایٗ ،ُٛؿ ٔی ٚاكؿ ؽّٛؿ ٌٔأِٝ ثل وٝ اُىبالتی ام یىی: ٔت٤بَ
 ًبمٌبك اٚ «٣قاة» ٚ «ویفل» ثب اٌ٘بٖ «ٌٙبٜ» ایٗ وٝ اًت
 ٔـت ثٝ ٚ ف٤ّی ؿ٘یبی ؿك فلؿی وٝ ُٛؿ ٔی ٍٛ٘ٝص ،٘یٌت
 ثلای ثبلی ًلای ؿك ٚ وٙـ ٌٙبٜ ًبَ( 100 )عـاوخل ٔغـٚؿ
 ُٛؿ! ٣قاة ٚ ثجیٙـ ویفل ًبَ( ٔیّیٖٛ )ٞناكاٖ ٘بٔغـٚؿ ٔـت
 اًت؟ ًبمٌبك اِٟی ٣ـَ ثب ایٗ آیب
 «ؽّٛؿ ٣ـْ» ثٝ لبئُ اُىبَ، ایٗ ام كفت ثلٖٚ ثلای ثلؽی
  .ا٘ـ ولؿٜ ٔؾبِفت ؽّٛؿ ثب ٚ ُـٜ ٣قاة ؿك ؿٚمؽیبٖ
 ربٚؿاٍ٘ی ٣ـْ» ثبة ؿك ؽٛؿٝ ٠٘لی تجییٗ ؿك لیٔلی ؿاٚؿ
 ٚ ُأٖ ام ؿٚك «٣قاة ا٘مٜب١ ٣ـْ» وٝ اًت لبئُ «٣قاة
 هو من شأن من و» ٘ٛیٌـ: ٔی ٚ اًت ٔت٤بَ ؽـاٚ٘ـ ٠٣ٕت
 ؿك ایِبٖ «.ابدیا عذاب احدا  یعذب  الا  الصفات بهذه موصوف
 وٝ وٙـ ٔی تمٌیٓ ؿًتٝ ًٝ ثٝ اك رٟٙٓ آتَ ٚ ٣قاة اؿأٝ
 ًْٛ لٌٓ ٚ ِٔلویٗ ثلای ؿْٚ لٌٓ ٚ ٔٙبفمیٗ ثلای اَٚ لٌٓ
 ریغ العذاب انواع» ٌٛیـ: ٔی پبیبٖ ؿك ِىٗ ،اًت وبفلاٖ ثلای
 «نیالشافع بشفاعة لانقطاعه عذاب  انه  ثیح من اهله یعل مخلد
(32). 
 ٣قاة ؿك ؽّٛؿ ا٘ـ ٌفتٝ اُىبَ ایٗ ثٝ پبًؼ ؿك ای ٣ـٜ
 ثّىٝ ثبُـ، ٘بًبمٌبك اِٟی ٣ـَ ثب تب ٘یٌت ٞب اٌ٘بٖ تٕبٔی یثلا
 ؽٛؿ ثل كا ٘زبت ٞبی كٚم٘ٝ تٕبٔی وٝ اًت وبفلا٘ی ثلای
 مٔبٖ ٔـت ثب ٣قاة مٔبٖ ٔـت ثبیـ صلا آٖ ثل ٣الٜٚ .ا٘ـ ثٌتٝ
 ایٗ ٔمبثُ ؿك ٞب پبًؼ ؿًت ایٗ ام ٚ ثبُـ؟ ٌٔبٚی اِغبؿ ٚ وفل
  .ُـ ؽٛاٞـ ٜاُبك ؽٛؿ ربی ؿك وٝ ُـٜ ٜٔلط اُىبَ
 وٝ آ٘زب ام: ؽّٛؿ ثٛؿٖ «٣ٛ٘ی» صٟبكْ: ؿِیُ -4-2-4
 ٠٘ل اؽتالف ؽّٛؿ ٌٔأِٝ پیلأٖٛ اًالٔی ؿإِ٘ٙـاٖ ٔیبٖ
 ثل ؿیـٌبٜ اؽتالف ایٗ عُ ؿكٓـؿ ُیلامی ٓـكای ُـ، پیـا
 ٌفت تٛاٖ ٔی ٞٓ آٖ، اًبى ثل وٝ ُـ ای ٠٘لیٝ ثٝ لبئُ ٚ آٔـ
 ٠٘لیٝ ایٗ ؿك ِبٖای ٘یٌت؛ ٞٓ ٚ ٌٞت ؿٚمؽیبٖ ثلای ؽّٛؿ
 ،اًت ٕٞیٍِی ٚ اثـی ؿٚمػ ؿك ؽّٛؿ «١ٛ٘» وٝ اًت لبئُ
 اُؾبّ، ثلای ، أبؿاكؿ ٚرٛؿ ٣قاة ؿائٕبً ٚ ٕٞیِٝ ی٤ٙی
 ؽّٛؿ أب ٘ـاكؿ، ٚرٛؿ ُؾٔی )ؽّٛؿ ٘یٌت اثـی ٚ ؿائٕی
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 ثٛؿ، ؽٛاٞـ اثـی ؿٚمػ ؿك اٌ٘بٖ ١ٛ٘ ی٤ٙی ،ؿاكؿ( ٚرٛؿ ٣ٛ٘ی
 ؽبكد ؿٚمػ ام ٚ ؿٞٙـ ٔی ؿیٍلی ثٝ كا ؽٛؿ ربی افلاؿ ِیىٗ
  ٔب ٘نؿ» ٘ٛیٌـ: ٔی ٘ىتٝ ایٗ ثٝ اُبكٜ ؿك ایِبٖ ٌلؿ٘ـ؛ ٔی
 ثل َیٞب یثـ ٚ ٞب ك٘ذ ٚ ؿٚمػ ؿاكؿ ؿالِت  وٝ اًت  یآِٛ
 لاتَیؽ ٚ ٞب ٤ٕ٘ت ٚ ثِٟت ٝصٙب٘ى اًت، یٍِیٕٞ اَّٞ
 آٖ ام هیٞل یثلا ؿٚاْ، آ٘ىٝ رن ، اًت یٍِیٕٞ اَّٞ یثلا
 ٔالٓـكاٝ ٠٘لی ایٗ ثل ثلؽی «. اًت  ٍلیؿ ی٤ٔٙب ثٝ ؿٚ،
 ؿك وٝ ؿا٘ٙـ ٔی كٚایبتی ٚ آیبت ٔٙبفی كا آٖ ٚ ولؿٜ ا٣تلإ
 ثٝ پبًؼ ؿك ایِبٖ ؿاكؿ! ٔی ثیبٖ كا وفبك ُؾٔی ؽّٛؿ ٟبٞل
 یٔٙبفبت لایم ٓ،یلیپق یٕ٘ كا ٔٙبفبت» ٘ٛیٌـ: ٔی ا٣تلإ ایٗ
 ٗیث ٚ ِٝیٕٞ یثلا بٖیؿٚمؽ ام ٣قاة ا٘مٜب١ ٣ـْ ٗیث
 .(33) «ثبُـ ٕی٘ ،یٚلت ؿك آ٘بٖ ام هی لٞ ام  ا٘مٜب٣َ
 خلَد هَافماى دالیلـ 2
 ؿالیُ یٗتل ٟٔٓ ام: كزین لزآى آیات اٍل: دلیل -1-2
 ثلای ٔؾتّف ت٤بثیل ٚ آیبت ٚرٛؿ ثٝ تٛاٖ ٔی ؽّٛؿ ٔٛافمبٖ
 لیت٤بث ٔخُ ،ولؿ اُبكٜ رٟٙٓ ؿك ؿٚمؽیبٖ ٔب٘ـٖ ربٚؿاٖ
 ،«الخلد عذاب» ،«دالخل دار» ،« هیف  خلّدی» ،« فیها خالدین»
 «منها نیبخارج هم ما» ،«العذاب عنهم خففی لا» ،«میمق عذاب»
 ِٔتمبتَ، ثب «ؽّٛؿ»ٝ وّٕ وٝ یٛٛك ثٝ ،ٍلیؿ لیت٤بث  ٞب ؿٜ ٚ
  . اًت آٔـٜ ولیٓ للآٖ  ؿك ٔلتجٝ 30 ام َیث
ْلنا ما و  »ًٛكٜ ا٘جیب  34 آیٝ ؿك ایٗ كاثٜٝ، ؿك ؽّٔٛ ع   ج 
ر   ش  ْبلِك   ِمنْ  لِب   ثلاى تٛ ام پیَ ؛الْخالُِدون   ف ُهمُ  ِمتَّ  ف ٕاِنْ  اّّ  ُخْلد  الْ  ق 
 آ٘بٖ ثٕیلى تٛ اٌل آیب ،٘ـاؿیٓ للاك ربٚؿاٍ٘ى ثِلى ٞیش
 آیٝ ایٗ ؿك «ؽّٛؿ» ٚاهٜ ِفٞ وٝ ایٗٚ  «؟!ٔب٘ـ ؽٛاٞٙـ ربٚیـاٖ
 ا... آیت ولیٓ للآٖ ٔفٌل ؿاكؿ، ،ربٚؿاٍ٘ی ٚ ؿٚاْ ثل ؿالِت
 ؽّٛؿ، ام ٔلاؿ اٌل» ٛیٌـ:٘ ٔی ُلیفٝ آیٝ فیُ آّٔی رٛاؿی
 ثٝ ٌ٘جت ٔنثٛك ٔـ٣بی ثبُـ، ٛٛال٘ی ٣ٕل ٚ ٛٛیُ ٔىج
 ، میلاُٛؿ ٔی ٘مٖ )١( ٘ٛط ع٘لت ٔب٘ٙـ ٛٛال٘ی ٣ٕل ٓبعجبٖ
 14ٌٛ٘ٝ وٝ آیٝ  آٖ ،ثٛؿ ًبَ 950 ع٘لت آٖ ٘جٛت ؿٚكاٖ تٟٙب
ن ة   اّّلْف   فیِهمْ  ف ل بِث  » لٔبیـ:ف ًٛكٜ ٣ٙىجٛت ٔی َّ  س  ْمسین   إِلا  خ 
 اُب٣لٜ ٔب٘ٙـ ثلؽی ٚ اًت اثـیت ؽّٛؿ، ام ٔلاؿ ثٙبثلایٗ «.عاما  
 وٝ ا٘ـ ولؿٜ اًتـالَ صٙیٗ ٚ ا٘ـ ؿاٌ٘تٝ ٛٛیُ ٔىج كا ؽّٛؿ
 آیبتی ؿك «اثـا» وّٕٝ فول ثبُـ، اثـیت ٤ٔٙبی ثٝ ؽّٛؿ اٌل
 «ثٛؿ ؽٛاٞـ ِغٛ «اّّب دا   فیها خالِدین  »ًٛكٜ رٗ  23آیٝ  ٔب٘ٙـ
(34). 
 ؽّٛؿ ٛلفـاكاّٖل تیت: ا رٍایات دٍم: دلیل -2-2
 ا٘ـ ُـٜ ٘مُ ٗیفلل ام وٝ «ی٘جٛ» ٔتٛاتل بتیكٚا ثٝ ٕٞضٙیٗ
 ؿاَ وٝ كٚایبتی ام ثلؽی ثٝ ٔمبِٝ ایٗ اثتـای ؿك .وٙٙـ ٔی اُبكٜ
 ٘مُ كٚایبت ایٗ ٚ ُـ اُبكٜ ؿاُتٙـ، ؿٚمػ اُٞ ؽّٛؿ ثل
 ثیبٖ ٘ىتٝ ایٗ تٟٙب ٚ وٙیٓ ٔی ثٌٙـٜ ایٗ ثٝ ایٙزب ؿك ٌلؿیـ؛
 كٚایبت ٓلیظ اِجتٝ ٚ ٟبٞلی ؿالِت ؿك وٝ ُـ ؽٛاٞـ
  .٘ـاكؿ ٚرٛؿ ُىی ٞیش ؽّٛؿ، ثل ُـٜ اُبكٜ
 اٟٛبك  ائٕٝ ٚ )ّ(  اًالْ بٔجلیپ، ؽّٛؿ ثل ؿاَ كٚایبت ؿك
 تٛرٝ ثب ؿیٍل ثیبٖ ثٝ .ا٘ـ ولؿٜ تأییـ كا ٓیول للآٖ ؿالِت )١(
ّٝ وتبة یل٤ٜ ؿالِت ٚرٛؿ ثٝ  للآٖ ٘بٛمبٖ تقول ثٝ ٘یبمی ،اِ
 .٘یٌت ؽّٛؿ ٌِٝٔأ ؿك
 ام ا٣ٓ اًالْ بِٕب٣ٖ: خلَد تز اجواع سَم: دلیل -3-2
 .ؿاك٘ـ ٠٘ل اتفبق ٚ ارٕب١ فبكو ؽّٛؿ  ثل  اُب٣لٜ ٚ ٤تنِٝٔ ٝ،یبٔأ
 .ؿٞـ ٔی تِىیُ كا ؽّٛؿ ٛلفـاكاٖ ُیؿِ ٗیًٛٔ ؽٛؿ ٟٔٓ ایٗ
 .ُٛؿ ٔی پلؿاؽتٝ مٔیٙٝ ایٗ ؿك ٞب لَٛ ٘مُ ام ثلؽی ثٝ اؿأٝ ؿك
 لا و الجنۀ یدخل من خلود فی خلاف لا» ی:تفتبما٘ -1-3-2
 .(35) «الکافر خلود فی
 ایٗ ثل ٌّٕٔب٘بٖ اتفبق ٚ ارٕب١» ًیـٔلت٘ی: -2-3-2
 .(36) «ؿاكیٓ ل٢ٜ آٖ ثل ٔب ٚ اًت ؿائٕی وفبك ٣قاة وٝ اًت
 ٣ٚیـ وٝ ؿاك٘ـ اتفبق ٌّٕٔب٘بٖ ٕٝٞ» كامی: فؾل -3-3-2
 .(37) «اًت ٕٞیٍِی ٚ ؿائٕی ٤ٔب٘ـ، وبفل )٣قاة(
 بالخلود الوعید علی مامیة،اال اتفقت» :ـیٔف ؼیُ -4-3-2
 .(38) «الکفار الی  متوجه النار، فی
 ان علی المسلمون اجمع» : یزیا ٗی٣٘ـاِـ یلبٗ -5-3-2
 .(39) «عذابهم ینقطع لا ابدا النار فی مخلدون الکفار
 عقاب دوام معرفة الی  الطریق و» :یكام  یعٕٔ -6-3-2
 ما صحة علی السمعی الدلیل و  العقل دون السمع ایضا الکفر،
 و الثواب ان  علی مجمعون لانهم الامة، اجماع هو انما ذکرناه
 .(40) «بینهم ذلک فی خلاف لا دائما،  یستحقان  الکفر عقاب
 دوام و النار فی الکافرین عقاب دوام» :یحب٘ ـیُٟ -7-3-2
 لاتفاق اجمالا بها قصدیالت یجب انه ریب فلا الجنة فی المؤمن نعیم
 .(41) «الایمان عن یخرج فمنکر بها السمع تواتر و  علیها الأمة
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 «٘بٛك عیٛاٖ» ثٝ كا اٌ٘بٖ ٔبٞیت ٜٔٙك، ٣ّٓ ؿك صٝ اٌل
 وٝ اًت ُـٜ حبثت ٔت٤بِیٝ عىٕت ؿك ِٚی ا٘ـ، ولؿٜ ت٤لیف
 ًتا ٔتًٛٚ ١ٛ٘ اٌ٘بٖ ، ثّىٝ٘یٌت اٌ٘بٖ اؽیل فُٔ «٘بٛك»
 اٌ٘بٖ وٝ ؿاك٘ـ ٚرٛؿ ؿیٍلی ا٘ٛا١ ؿ٘یب، ؿك اٌ٘بٖ ام تل پبییٗ ٚ
 ثب ٚ ًبمؿ ٔی كا ؽٛؿ ثبٛٗ ثبٚكٞب، ٚ اؽتیبكی ا٣ٕبَ ثب ؿ٘یب ؿك
 آؽلت ثٝ اًت ُـٜ اٚ ٣ٛ٘یٝ ٓٛكت وٝ ؿكٚ٘ی ّٔىبت ٕٞبٖ
 اثـی ٣قاة یب ؿائٕی ٤ٕ٘ت ؿك یب ٛج٤ب وٝ ُٛؿ ٔی ٔٙتمُ
  .ٔب٘ـ ؽٛاٞـ
 الانسان خلقه فاعتبار» ٘ٛیٌـ: ٔی ثبكٜٗ ای ؿك ًجنٚاكی عىیٓ
یب  ّٔىبتَ، ٚ اؽالق ا٣تجبك ثٝ اٌ٘بٖ ؛شیطان او اعجم او ملك
 (.42) «اًت ُیٜبٖ یب ؿك٘ـٜ یب عیٛاٖ یبفلُتٝ اًت 
 ١ٛ٘ یه تٟٙب اٌ٘بٖ ؿ٘یٛی ٓٛكت ٠٘ل ام آ٘ىٝ ٚرٛؿ ثب
 اٚ ثل ُٟٛت اٌل .ؿاكؿ ٌٛ٘بٌٛ٘ی اؽلٚی ٞبی ٓٛكت أب اًت،
 عیّٝ ٚ ٔىل اٌل ؿك٘ـٜ، عیٛاٖ اؽلٚی ٓٛكت ؿاكای ،وٙـ غّجٝ
 اؽالق اٌل ٚ ُیٜبٖ اٚ اؽلٚی ٓٛكت ُٛؿ، اٚ عىٕلاٖ
 ثبٛٙی ٓٛكت وٙـ، كًٛػ اٚ ٘في ؿك ؽـا ثٝ ایٕبٖ ٚ پٌٙـیـٜ
 ایٗ كٚ ام .آٔـ ؽٛاٞـ ؿك ثِٟتی میجبی ٓٛكت ثٝ ٚ ّٔه اٚ
 ٘في وٝ اًت ثبكی ُمبٚت ٣ٛ٘یٝ ٓٛكت آٖ احل اثـی ٣قاة
 وٝ ولؿٜ پیـا ؿٚمؽی ًیٕبی ُلن ٚ وفل احل ؿك ُمی اٌ٘بٖ
 اًت ٘فٌیٜ ؿكثبك ًؾٗ صٖٛ ،ُٛؿ ؿیٍل ١ٛ٘ تٛا٘ـ ٕ٘ی ؿیٍل
 ٓٛكت ُـٜ ثب٣ج وٝ ؿاؿٜ ا٘زبْ ٌٙبٞب٘ی ؽٛؿ اؽتیبك ثٝ وٝ
 .پـیـاك ُٛؿ ٘في ؿك آٖ ثب ٔٙبًت
 فان» ٘ٛیٌـ: ٔی ّٜٔت ایٗ پیلأٖٛ ٛجبٛجبیی ٣الٔٝ
 الانسان لزمت الذی الشقاء ةصورل ةخاص و اثر الخالد العذاب
 ُمبٚت ٣ٛ٘یٝ ٓٛكت ؽبٓیت ٚ احل اثـی ٣قاة ٌّٕٔبً ؛الشقی
 .(43) «اًت ُمی اٌ٘بٖ ٕٞلاٜ پیًٛتٝ وٝ اًت ثبكی
 ٌلفتبكُـٖ ٚ ُمبٚت ٚرٛؿآٔـٖ ثٝ ٣ّت فبًـ، ٣مبیـ ٚ وفل
 ٞٙٛم صٖٛ وفل، ٚرٛؿ ثب ایٗ ثل ٣الٜٚ .ثبُـ ٔی اِٟی ٣قاة ثٝ
 ثب٣ج رـیـ،ٝ ٣ٛ٘ی ٓٛكت آٖ اًت، ثبلی اٌ٘ب٘یٝ اِٚی فٜلت
 آِ ٚ ك٘ذ اعٌبى پیًٛتٝ وٝ اًت ؿٚمؽی اٌ٘بٖ ؿائٕی ٣قاة
 ٚ ثبمٌِت ؿكؽٛاًت ٚ ٘ـأت اٟٟبك ؽٛؿٝ ٌقُت ام ٚ ولؿٜ
 ١ٛ٘ ٞل ام ٌٙبٜ ا٘ـ ٌفتٝ ث٤٘ی اٌلصٝام ایٗ كٚ،  .وٙـ ٔی كٞبیی
  ٘تیزٝ ؿك ٚ ثٛؿ ٘ؾٛاٞـ ؿائٕی ٚ فاتی ٘ٝ اًت لٌلی ثبُـ وٝ
 اًت ٕٔىٗ ٌفت تٛاٖ ٔی ِٚی ،(44) ٘یٌت اثـی ٞٓ قاة٣
 اٌ٘بٖٝ حب٘ٛی ٛجی٤ت ثٌبٖ آؿٔی ٣ٕل ؿٚكاٖ ؿك ُلن ٚ وفل
 .ٌلؿؿ ؿائٕی ویفل ًجت ٘تیزٝ، ؿك ٚ ُٛؿ آٖ فاتی ٚ ؿكآٔـٜ
 ثغج ٔٛكؿ وٝ ٌٔبئّی رّٕٝ ام» :٘ٛیٌـ ٔی ثبكٜ ایٗ ؿك ٣الٔٝ
 ا٘ـ، ولؿٜ فاؽتال آٖ ؿك ٘مّی ٚ ٣مّیٝ اؿِ ٠٘ل ام ٚ ُـٜ ٚال٢
 ؽّٛؿ، ١ٛٗٛٔ وٝ ٤ٔتمـ٘ـ ای ٣ـٜ .اًت ٣قاة ؿك ؽّٛؿ ٌٔأِٝ
 ٣قاة ٌٛیٙـ ٔی ث٤٘ی ٔمبثُ ؿك ٚ اًت حبثت ای ٣ـٜٜ ؿكثبك
 ثبالؽلٜ ٚ ؿاُت ٘ؾٛاٞـ ٚرٛؿ وي ٞیش ثلای ٕٞیٍِی
 ؿك وٝ اًت ایٗ اًت ٌّٔٓ صٝ آٖ ، ِٚیٌلؿیـ ؽٛاٞـ ٔٙم٢ٜ
 كٚایبت ؿك ٚ ُـٜ لفو ای ٣ـٜٜ ؿكثبك ؽّٛؿ ١ٛٗٛٔ ٓلیغبً للآٖ
 تأییـ ١ٛٗٛٔ ایٗ كًیـٜ، ٔب ثٝ اُٞ ثیت ٛلیك ام وٝ ٔت٤ـؿی
 .اًت ُـٜ
 ٣مّی وّی ٔمـٔبت ٚ اًتـالالت ام ٔب ٣مّی،ٝ اؿِ ٠٘ل ام أب
ٜ ؿكثبك ُل١ ؿك وٝ كا ٜٔبِجی ؽٔٛٓیبت ٚ رنئیبت تٛا٘یٓ ٕ٘ی
 رنئیبت ایٗ ؿكن ام ٔب ٣مُ ، میلاوٙیٓ احجبت ٚاكؿُـٜ ٤ٔبؿ
 ٔٙغٔلاً ٌٔبئُ، ٌٛ٘ٝ ایٗ ؿك ٔب كاٜ ثٙبثلایٗ .اًت ٣برن
 ٔب ثٝ ٚعی كاٜ ام وٝ اًت عمبیمی تٔـیك ٚ ٘مّی ٞبی ؿِیُ
 كاٜ ام وّی ٛٛك ثٝ كاٜ ایٗ ٓغت ، میلااًت كًیـٜ
 .اًت ُـٜ حبثت ٔب ثلای ٣مّی ٞبی اًتـالَ
ّكٝ ٚاًٜ ثٝ وٝ ٣مّی ٞبی ٣قاة ٚ ٞب ٤ٕ٘تٜ ؿكثبك أب  تؾ
 اوتٌبة احل ثل یب كًـ ٔی اٚ ثٝ فبًـٜ بی فبّٗٝ اؽالق ثٝ ٘في
 ّٔىبت، ٚ عبالت ایٗ ٌفت ثبیـ وٙـ، ٔی پیـا ثـ ٚ ٘یه عبالت
 اٌ٘ب٘ی ٘في ثلای ـ ثـ یب ؽٛة ـ ؽٛؿ ٚال٤ی یٞب ٓٛكت ثٝ
 ٔت٤ٙٓ ٞب آٖ ؽٛة یٞب ٓٛكت ام ٘في ٚ ٌلؿؿ ٔی ٟبٞل
 مُت یٞب ٓٛكت ام ٚ ثبُـ ٤ًیـ فاتبً وٝ ایٗ ُلٙ ثٝ ،ُٛؿ ٔی
 .(45) «ُٛؿ ٔی ٤ٔقة ٚ عت٘بكا آٖ
 
 گیزی ًتیجِ
 ٘یبثـ كاٜ ٘في ؿك ٓٛكت، مُت عبالت ٚ كفیّٝ اؽالق اٌل
 ٚ ثٛؿٜ ٤ًیـ ٘فٛى ام ٘في ی٤ٙی ٘جبُـ، آٖ فات ٔالئٓ ٚ
 ٌلفتٝ ؽٛؿ ثٝ ای ُمبٚتٕٙـا٘ٝ ٞبی ٞیأت ٚ عبالت ثب٤ِلٕ
 آٖ ثبالؽلٜ ٘فٌی، صٙیٗ ؛ٌٟٙىبك بٖٔؤٔٙ ٘فٛى ٔب٘ٙـ اًت،
 یه ، میلاٌلؿؿ ٔی مایُ اٚ ام عبالت آٖ ٚ وٙـ یٔ كٞب كا ٓٛكت
 پٌت ٞبی ٞیأت ایٗ اٌل ِٚی ،اًت ٛجی٤ی  غیل ٚ لٌلی عبِت
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 عىٓ ؿك یب ٚال٤ی ٓٛكت ٚ ٌلؿؿ ٘في ؿك كاًؼ ُمبٚتٕٙـا٘ٝ، ٚ
 ثٝ ٚ ٌلفتٝ فبّٓٝ اٌ٘ب٘یت ام ُٛؿ، رـیـی ٚال٤ی ٓٛكت
 رـیـی ٔزلؿ ١ٛ٘ عبِت ایٗ ؿك .وٙـ ٔی ٔیُ عیٛا٘یت ًٕت
 ٚ ؿاُت ؽٛاٞـ ٚرٛؿ ٕٞٛاكٜ وٝ آیـ ٔی ٚرٛؿ ثٝ اٌ٘بٖ ؿك
 اٚ ام لٌل ٛٛك ثٝ عبِت ایٗ كًٛػ ٣ـْ عبَ ؿك وٝ أٛكیٝ وّی
 ٘ٝ اًت، ٣ٛ٘یت ٞب آٖ ٚرٛؿ صِٕٝ ًل اوٖٙٛ صٖٛ م٘ـ، ٔی ًل
 ِٛامْٝ ٚاًٜ ثٝ وٝ اٌ٘ب٘ی ایٗ .ثٛؿ ؽٛاٞـ یؿائٕ لٌلی، عبِت
 ٔجتال وٝ ًتا وٌی ٔب٘ٙـ رٟتی ام اًت، ٤ٔقة ؽٛؿ ّٔىبت
 ٕٞٛاكٜ وٝ ثبُـ ثٛؿٜ ؿائٕی «وبثٛى» یب «ٔبِیؾِٛیب» ٔلٕ ثٝ
 كا اٚ وٝ ُٛؿ ٔی ٓبؿك ِٞٛٙبوی یٞب ٓٛكت اٚ ؽیبِیٜ لٛ ام
 ٚ لٌلی ٣ّت ٞیش ثـٖٚ اٚ ٘في وٝ عبِی ؿك ؿٞـ، ٔی ٣قاة
 ٔٛافك ٚ ٔالیٓ عبَ، ایٗ ؿك ٚ آٚكؿ ٔی ٚرٛؿ ثٝ كا ٞب آٖ ارجبكی
 صٙیٗ ٌلصٝ ،ُٛؿ ٔی ٘بكاعت ٞب آٖ ام ٚ ٘یٌت ٔلیٖ آٖ
 ٚ ُـٜ ٓبؿك ٚی ام ٌفتٝ پیَ یٞب ٓٛكت وٝ ایٗ ام ُؾٔی
 ام ٚرٛؿٍ ام لجُ اٌ٘بٖ وٝ اًت ٕٞبٖ ،ُٛؿ ٔی اٚ ثٝ ٔٙتٟی
 ام پي ٚ ٌلیناٖ وٝ ایٗ ثٝ ٠٘ل ِٚی ٌلؿؿ، ٕ٘ی ِٓأٔت ٣قاة آٖ
 ٓبؿق ٔٛاكؿی صٙیٗ ؿك اًت، آٖ ام ٘زبت ٛبِت ٚرٛؿٍ
  .ثٛؿ ؽٛاٞـ
تٛاٖ ثیبٖ ؿاُت وٝ ٛجك آیبت للآٖ ولیٓ  یؿك ٟ٘بیت ٔ
٣قاة ٚ وٝ ؿك ایٗ پوَٚٞ ٔٛكؿ ثلكًی للاك ٌلفت، ؽّٛؿ ؿك 
اًت وٝ ثب آَٛ ٕبت ا٣تمبؿی ربٚؿاٍ٘ی ٣قاة یىی ام ٌّٔ
ثلؽی ام ٕٞضٙیٗ ؿك ایٗ پوَٚٞ ثٝ  .اؽاللی ٔٙبفبتی ٘ـاكؿ
اُبكٜ ُـ وٝ ایٗ ٠٘لیبت ثب ٠٘لیبت ؿیٍل ؿك ٔٛكؿ ٣ـْ ؽّٛؿ 
  .ٍ٘بٜ للآٖ ٚ اؽالق ٔلؿٚؿ ٌلؿیـ ُـٜ، ام ٞبی اكائَٝ اًتـال
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